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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
l \ general Primo de Rivera entregó ai 
ministro de Chiie ia pluma con que se 
firmó el tratado arbitral con dicho país. 
Homenaje al señor Callejo. 
MADRID, 27.—Ea Segovia se ce-
lebró ayer el homenaje al aninistro 
¿e Instrucción públ ica . 
E] señor Callejo as i s t ió a la inau-
guración del monumento al s eño r 
Rodao, asisftieindo d e s p u é s al ban-
quete que se ce lebró en su honor. 
Despacho y visitas. 
El general Pr imo de Rivera des-
iiachó, en su despacho del ministe-
iio de la Guerra, con el minis t ro de 
la Gobernación, recibiendo d e s p u é s 
al director general de Seguridad, aJ 
almirante Castillo y al general 
Elola. 
El jefe del Gobierno m a r c h ó des-
pués al ministerio de Estado para 
resolver algunos asuntos, y al re-
presar a Guerra, despaichó con e! 
ministro del Trabajo. 
Visitas en Hacienda. 
El ministro de Hacienda rec ib ió a 
una Comisión de la C á m a r a del 
Automóvil, de Madr id ; al presiden-
fp de la Banca privada, al director 
del Banco de Biilbao y al director 
del Instituto Geográfico y Catas-
tral. 
Entrega de un regalo. 
Ed general Pr imo de Rivera reci-
bió hoy la visi ta del coronel vene-
zolano don Francisco J i m é n e z Ro-
mo, a quien hizo entrega de la ar-
t í s t i ca espada que el jefe del Go-
bierno español regala al presidente 
de la Repúb l i ca de Venezuela, ge-
neral Gómez. 
Una ceremonia. 
En el ministerio de Estado reci-
bió eil general Pr imo de Rivera al 
ministro de Chile, a quien le hizo 
entrega de ¡as insignias de la Gran 
Cruz de IsabeJ la Ca tó l ica , que se 
le acaba de conceder. 
T a m b i é n le hizo entrega de U 
phan» con que se firmó recientemen-
te el Tratado arb i t ra l con Chile, en 
recuerdo do amistad. 
L a pluma tierno una plaqui ta de 
oro con expresiva dedicatoria. 
Reunión de un Comité. 
Ei] jefe del Gobierno conferenció 
esta tarde con el ministro de Ins-
t rucc ión públ ica . 
Después , en su despacho y bajo 
su presidencia, se r eun ió el Comi té 
Centrail de la Unión P a t r i ó t i c a . 
La 
E n M o s c ú h a s i d o a s e s i n a d o e l p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o S u p e r i o r d e G u e r r a , 
T o r r e s Q u e v e d o , m i e m b r o d e l a A c a d m í a d e C i e n c i a s d e P a r í s - E l p r e s i d e n t e d e 
l a d e l e g a c i ó n y m k i e n l a M e r r n c m K a v ( d i c e q u e m pifed^en i n t r o d u c i r s e m o -
d i f i c a c i o n e s e n e l T r a t a d o 4 8 W í s í r n g t o a . - E I a s u n t a O a y d e t . - O l r a s n o t i c i a s . 
P r o c e d e r á con energ ía . , tomado la dirección de l a frontera pucst-a de tires bandas: naranja , 
PARIS .—El «vaudeville» pintores- I alemana, suponiendo que pod r í an Kil>0Í;nc«i y azul, dispuestas horizon-
co que han puesto en juego lo» «ca- falvarla antes de que las autorida-
La Candad de Santander. 
Unas cuairüüa^ del 
;$eíior Guitón y Gar-
ciU» Prieto. 
Días paiaakibs publicamos un ax-
Üculo de mi/etíiiro conupañero lydiuar. 
do Rado en el que se a l u d í a al q iu 
fué gohemiadiwr de Santander y re-
fornaalcit/r de la in s t i t uc ión La Cari-
don Alonso Goiillón y G a r c í a 
), de tan g ra ta meanoTia paro 
montaftees. 
El seflar Gudlón y Garcíia Prieto, 
recogróndo la ail/usión, nos envió 
iayer desde Maxliriicí unas sustancio-
sas cuarülllas que inañjana publica-
íemos, muy gustasos. 
EL DIA EN B A R C E L O N A 
BARCELONA, 2 7 . - H a n sido ab-
fiueltos libremente los individuos 
Agustín Yeger y Alfredo Boseh, pro-
cesados por supuesta estafa ai Ban-
«o de Barcelona. 
Por repartir hojas c íandest inas . 
Oicen dte Rub í que por repar t i r 
bojas clandiestinas l ian sido deteni . 
dos Olemjenrte Mora y Domingo Co-
cal)a, presidente y secretia,rio del 
Centro republijoano demoorá t i co , y 
otros tilos individuos. 
A los cuatro se les puso luego en 
dentad. 
Incendio en una finca 
producido por la colilla 
que arrojó un segador. 
CACERES, 2 7 . - E n la finca San 
uiT Arriba> de esta provincia, 
punta de cigarro arrojada po»* 
segador produjo un incendio. 
181HqUeinaron 114 cargas de t r ig0 ' 
J l e cebada, nueve haces de altra-
p y 70 h e c t á r e a s de rastrojo. 
e calculan llas p é r d i d a s en 11.000 
A la vejez... 
Unos terribles celos 
a los sesenta años 
de edad 
M A D R I D , 27.—En la calle Manue-
Iia, de T o t u á n de las Victorias , v i -
v í a n mairiitalimiento Roniualdo P é -
rez, casado y separado de siu m u 
jer , y BaUbina Sánchez . 
RomuaJidio t en ía unos celos t e r r i -
bles, lo que dió ongen a frecuentes 
irías entine ambos. 
Esta n u a ñ a n a el ancianio puso 
t é r m i n o a unai diiaputa con motivo 
die sus celos altizanldo a Balb ina sie-
te goilpes de hacha. 
L a infeliz mujer se ha l la en gra-
v í s imo escaldo. 
melots du roi», y que dió por resul-
tado la evas ión del «leader» de «L' 
Aot ion Francai&e», M . León Daudc't; 
del gerente de dic-ho per iódico y del 
secretario defl part ido comunista, 
Semart, sigue siendo el único co-
mentario de todo P a r í s . 
E l oniniiStro de Justicia, M . Bar-
thou, ha manifestado que el Gobier-
no no puede ser de momento todo 
lo epl íc i tó que quisiera, porque es 
precisó conocer el resultado de la 
infoTTnación mandada ins t rui r para 
des francesas se dieran cuenta de 
su p ropós i to . 
De todos modos—terminó—, pupde 
talim'-'ite. En el cen í ro , figura u n 
escudo ocuairt-elad^, pero l a «Unión 
Jack no ocupn, m á s que un cuartel . 
es íjiccir l a GO pal'.te de La superfi-usted c i t a r compíeta imcnte segu-o | 
antes .lo c u ^ u v , y o, h > , C10 tfíí,íú do la ^ ^ " " ^ a . 
Daudel y Delesl h a b r á n sido | '- ""' ' 
descubiertos y "xeintegrálos a la cár.- E i R e y de E s p a f i a en Londres. 
cdl de la S a n t é . -jp^ a i f i 1 
Levine .y /Chamberiin e>n Varsovia. Í J O U A í l O n S O I B i í t í O T -
VARlSOVIA.-r ihalmlbert in- y Le- C o n I q S ReyeS de 
vini?, quie sailieron de Lasaie cu ol 
ih idroavión <(Miss Coliimibia)), han 
averiguar el proceso y forma en to- ; aiterriziado en eate a e r ó d r o m o a las | 
dos sus detalles de la evas ión de ¡os | tres de la ta.rde. ' 
tres detenidos en la cárcel de la I .. ,. , , . . 
c . ' i ' • . i li s d.iapieiiso um oaluTosís-uno Na.nte. y acaso lo que mas importa, ' . . . . 
la p a r t i c i p a c i ó r que en el hecho ha. ! recibmnenlto. 
yan podido tener determinados fun-
cionarios públ icos . 
Lo que sí puede afirmarse es que 
se p r o c e d e r á con la ene rg ía que re-
clama di escandaloso episodio, y por 
lo pronto, la suspens ión de empleo 
.\ sueldo al director de la pr is ión 
t e n d r á caríí.ftei- indefinido y subor-
dinada a las resultas de la mencio-
nada información. 
Ampliando detalles. 
PARIS .—En realidad no se sabe 
n a i n ?cgnro acerca dol paradero d(! 
Dandct. De'est y Scmaré . 
Lo (íjue dice {un delegado yanqui. 
•CiJiNlERRA.—'Eü, presidíente de 1¿ 
Ddiegaición yanq^ü en '.'.a Com feron-
íng-aterra. 
LONDRES.—El Roy de -España» 
acomipañado de leis duques do Alba 
y de Miirandi'K y ¡la mafrque.sa do 
Meirry dieil Va l y otros aris-lóciratas, 
o y ó misa en l a iglesia de Saint Ja-
mos. 
Luego niiainchó oil hotel donde se 





BURDEOS.—Esta tarde, a las 
cinco, penetraron dos individuos eu 
una joyer ía , solicitando ver unos 
relojes para realizar cierta compra. 
Cuando el joyero e x h i b í a los dis-
t in tos modelos con que contaba, uno 
de los desconocidos sacó una pisto-
la y a m e n a z ó al comerciante, mien-
tras eil otro le sujetaba por d e t r á s . 
En este momento un tercer suje-
to s© colocó en la puerta, para evi-
t a r que nadie penetrara en el esta-
blecimiento. 
El dueño de la joyer ía , con gran 
serenidad, logró desasirse del que 
le sujetaba y ganar la puerta, des-
de lia cual comenzó a pedir auxi l io . 
Los ladrones huyeron precipitada 
mente, perseguidos por e] joyero, al 
niie se unieron dos agentes de Po-
licía, que lograron detener a los 
desconocidos. 
Estos son tres jóvenes aue ' l ~ r i -
ron ayer, procedentes de Marsella 
-—• - -̂-•W>w-M"- • 
L o s f l a m e n c o s 
cia navall ha d i d i o que no puodum botspeda, dLnde fué visitado por el 
introducirse modificaciones en el príncj(pie de Gales, en u n i ó n c'e! cual 
Tratado de Wiáshinigikm. 
A d e m á s i a ipmposicic'n inglesa 
Hiere a su m>víî  * 
intenta sufd-d. i 
piara qnil? s9 ejeannina la cues t ión d ; 
los grandes acorazados no l i a sido 
acogida favoraíbLemente. 
OHoff, asesinado la tiros. 
MOSCU.—Oifloff, p r e s í d a t e de 
CORDOBA. 27.-a)icefl papiro 
m a r c h ó aJ palacio invi tado a eimoj*- j del R í o que el In-div.'-iiMo An [\i.q 
zar por los Reyes. f Coírte zo riñó con eu novia, a Irá q.i 
•uwimci IIJî l••• mv;^u9p«m« je» ! d i ó dos tTeanenjci s tajos en el i ue-
[ l io con una navaja barbera. 
Anton io volvió e,¡ riin ia , •: > 
T-Tf,v cniR convenir en que a la op i . Jconisejo Superior de Guenría, ha si-
món públ ica francesa le- es escasa- i do asesin/ado a t iros cuando se ce-
ní.-inte interesante el pwtto donde 
s? hallen Del es t y S e m a » 
tmpreSar¿os se reúnen. 
Y^éunos proponen 
la batalla a la 
Piedad de Auto 
res. 
(ii!fdDlílD' 2 7 . - A las cuatro y me-
w € la ^ r d e se ha reunido en 
Pfe«a/eTleral la So"&dad ^ E m -
rr,eiososS-de Esí)aña• asistiendo nu-
Provinda de1í0S.,"PlPresentantes de í^npresas 
Del Gobierno civil. 
La Junta provincial 
de Instrucción pú-
blica. 
A las cinco de l a tarde de ayer, 
y bajo l a presidanoia del gobeirna-
dor c iv i l don iEmVio Gámi r , se re-
u n i ó l a Xumta paovii icial de Ins-
t rucc ión púibtica. 
Entre otras asumios de los que «e 
tratairon, se aco rdó el proveer l a 
fVaza de siecrefiario de dicho orga-
nisano, vacan/lie por d'efunción de 
dori Vicienibe Cardenal, que v e n í a 
desetraipeñando diciho cargo. 
Para sust i tu i r a éste se n o m b r ó 
a l a maesí t ra d o ñ a Anton ia Moyano. 
Taaníbién se acordó no-mbnar una 
Coanision intiegrada por la inspec-
tora provincia l de Pr imera Ense-
ñ a n z a , d o ñ a Dolores Clarretero, y 
por el jefe d)e l a Seooión AdaMniis-
t r í i t iva de la capital , don José Ca-
no, con p ropós i to de que formal i -
cen Has cuentas de lo recaudado en 
fia susc r ipc ión con destino a l a confi-
t r ucc ión de la Ciudad Univers i ta r ia . 
Se aco rdó iguatoente que a par-
t i r de esta íeol ia se practique una 
sola ses ión en ias escuelas p ú b l i c a s , i 
Y d e s p u é s de despachanso otros 
va.riots asuntos de t r á m i t e se Hevan-
tó la ses ión . 
Lo que le apasionn. lo 'que te in -
t r iga , es averiguar dónde ŝe ha ro-
fii<riado el jefe de los «cainclfits du 
TOÍ». 
La figura de L e ó n Daudet ea s im-
p á t i c a en Francia, d ígase lo que se 
digfa', porque sus caTnpañas tumul -
tuosas de estos ú l t imos tiempos t u -
vieron como «leitxmotiw» e] asesi-
nato de su hijo, cuyas causas y m ó -
viHies t ra taba de esclarecer ñ o r to-
dos los medios a su alcance. Los m i l 
incidentes de este asunto famil iar y 
su temperamento batallador le han 
creado una personalidad muy sobre-
saliente y muy actuall. 
Sin embargo, no se deja de decla-
ra r que e] Gobierno de P o i n c a r é ha 
tratado a León Daudet con excesi-
va benevolencia, y que la s i tuac ión 
del director de «L'Act ion Francai-
®e», t ratado en la S a n t é con toda 
clase de consideraciones, no justí1" 
ca en modo alguno la osada manio-
bra de ilos «camelots du roi». 
Aunque oficia.lmente no lo hemos 
podido comprobar, se dice muy i n -
sistentemente que al salir de la cár-
cel León Daudet y Delest, el «taxi» 
que los conducía , guiado por un «ca-
melot» , t omó Ra dirección de Fon 
tainebleau. en cuya poblac ión estu-
vo oculto toda la noche siguiente a 
la evasión. 
¡ Es cierto y sigue allí el director 
de «L 'Act ion F r a n c a i s e » ? 
He hablado con una significada 
rersonalidad de ]a PriHcía tic Pa r í a , 
y este seílor me ha dicho que no es 
cre íble que Daudet y Ddest havan 
elegido como refugio un punto don-
de los «camelo t s du roi» nn cuen-
tan r-on muchas sinipat/as ni ser ía 
posible una ocul tación m-oloncada. 
— M á s bien—ha a ñ a d i d o — , en ca 
so de que no es tén en ell mismo P.u 
lebraba un Consejo. 
Se detuvo a»', agresor. 
Torres Quevedo^ lacadémico^ , 
PARIS.—La A-Oí^Mnia de Cien-
cias' ha í iomibradó 'mietnubiro corres-
pooidienite al ingeniero e s p a ñ o l dbn 
Leonardo Torres Que vedo. 
Suscripción tóe obligaciones. 
PAB-IS.—'Hoy ha coanenzado en 
el Banco de Franc ia y en los cen-
tros de c réd i to l a suiscripción de 
oih igacáornes del Tesoro a 6 por 100, 
acudiendo gran n ú m e r o de peque-
ñ o s suecri¡pito;nes. 
¡Automóvil tiroteado. 
BERLIN.—derca de Agéndonff u n 
gnupo moná-nquico t i r o t e ó un auto-
nnóvil en i \ qute i ban varios miem-
bros de l a Asoc iac ión de l a Asocia-
c ión repui l iücana . 
Uno de ellos nasu l tó raueirto y 
otros dos heiridos. 
Nuevo /presupuesto francés . 
PlAíRIS. —Poincairé ha presentado 
a la Cáma:r.a u n mim'o presupues-
ito, que acusa u n ingreso por valoi" 
de 42.160.682.651 de francos contra 
41.572.950.171 de gastos. 
La situ.acióii dice P o i n c a r é que 
es m u y buena., aunque han aumen-
tado a-'gumois gastos para mejorar 
a los funcionarios y r e o r g a n i z a c i ó n 
dieil E jé rc i to , 
Los que se emancipan. 
LONDRES.— T e l e g r a f í a n de El 
Cabo que l a c l á u s u l a que fija el d i . 
b u jo del nuevo emblema nracKnial, 
se ha aprobado por 71 votos con-
t r a 51. 
L a nueva bandera de Sud-Africa 
T e Í P á ^ a r o a s b r e v e s . 
rormacíési de 
a España. 
La cultura física. 
J e 
r \ y tamihién en, el cUfiífy 
j vaja barbera. 
| Antonáo voJvió ni arma ••• n ' m ;í 
| y taimbiién en el cuello se tífodiljo 
E L F E R R O L , 2 7 . - E n el p a r ü d o DOS ^ M ^ ^ ^ 
de fútbol jugado aver en esta loca- J 
i.ia.l r e su l t ó con una pierna frac-1 'Aanibos se M a n en estado gra . 
turada, h a l l á n d o s e en grave estado, s v í s i m o . 
el jugador Alfredo Cagigas. 
r í s , escondidos en un suburbio, pue- an t igua coloniia inglesa y hny p a í s 
de creerse que los fugitivos hayan que goza de a u t o n o m í a , e s t á com 
yéctn jp,"0j^ en principio un pro-
^ de Montepío. 
^acil"^3 &e 1>asó a t ra tar de las 
• V i ^ a j * ,de las Empresas con 'a 
6c Va^ c*e Autoresi, pronun'Mándo-
kr ,]„ ?5 señores en el sentido de 
^ •batalla a dicha entidad. 
86 Host^"1' ^ac'enas' Q116 p res id ía . 
Por g -̂10 «ontrar io a ta l proceder, 
to ade^!)"^ ciue no era e' moroen-
^ W i n i 0 y ver (:omo pe'iííro'so 
f í a ¿ dar la batalla Y perder-
^'-ia n0 Ŝ;fce ^e enorme trascen-
sa?. Para la vida de las Empre-
t ' 
y finí''' ,a d i scu^ón de este pun-
-^n 'Vl™™1" sn P'-occdió a la 
ue algunos carííos. 
¿ E s t á d e m o d a ? 
¿Se habla déla exis-
tencia de más mo-
ned* falsa? 
M O R A L D E C A L A T R A V A , 27.— 
Circula el rumor de haber sido des-
cubierta en Almagro la existencia 
de una importante cantidad de mo-
neda falsa. 
Parece ser que desde hace tampo 
se sospechaba del vecino Vicente 
Sánchez , traficante de ganado, que 
un día envió a un chico por tabaco, 
e n t r e g á n d o l e un duro falso. 
Este individuo ha sido detenido. 
Pare-ce que se ha comprobado que í 
tenía cómplices en Daimici!. 
F ? . I . F » . 
E L SEÑOR 
Falleció en Cabezón de la Sai el día 26 de junio 
después da recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su desconsolada esposa doña Veneranda Gutiérrez: hijos 
Anita, Mur í a , Eurique, Margarita, Carmen, Juha y Mercedes; 
padres don Manuel y doña Gwnersinda; hermanos Eugenio, Da 
niel, Otilio, Manuel y Jesús; hermanos políticos, sobrinos; primos 
y demás parientes. 
Suplican a sus amistades le ercomienden a Dios 
Nuestro Señor y asistan a ¡os funerales que, por el 
cierno descanso de su alma, se celebrarán en la 
iglesia parroquial d* esta villa el viernes I de julio, 
a las di z de la man..na, p< r cuyo favor les vivinán 
eternamente agradecidos'. 
Cabezón de la Sel, 27 de junio de igat 
A la cárcel. 
DOS H E R M A N A S , 27.—Por ano-
mailías descubiertas en el Ayunta -
miento se ha decretado la s u s p e n s i ó n 
y encarcelamiento del secretario y 
dos funcionarios m á s . 
No era eso. 
V A L D E P E Ñ A S , 27.—Se desmien-
te l a noticia de haber encontrado 
en i a es tac ión dos barriles llenos de 
papel para fabricar sellos falsos, en 
vez de vino. 
«Jockey» grave. 
M A D R I D . 27.—El «jocVey» Le 
Peí a s u n t o de los s e l l o s 
Se ha suicidado el 
director de! Banc» 
Central 
A L I C A N T E , 27.—Hoy se ha sui-
cádlado el dinector ded Banco Cen-
t r a l don Jul io Sánchez . 
Coimo se reborltiará este s eño r 
c o m p r ó en dbce m i l pesetas unía 
giran canltadad de s e ü o s falsos, de 
Forestier, que sufrió ayer una vio-W Jos que dijo en sus declaraciones al 
Juzgado que siieimpre cireyó que eran l e n t i c a í d a du ran te . una carrera, 
con t inúa en grave estado. 
Se le ha hecho una r a d i o g r a f í a pa-
r a ver si es preciso practicarle la 
t r e p a n a c i ó n . 
Eso está bien. 
M A D R I D , 27.—El adcalde ha anuu 
ciado que a pa r t i r de m a ñ a n a la 
tarne se v e n d e r á con una rebaja de 
veinte c é n t i m o s en k i lo . 
Cinco obreros gravemente heridos. 
P A L M A DE MALLORCA, 27.—Por 
explos ión de un d e p ó s i t b en una 
fuinidioión resuil'taron gravemiente he-
r idos cinco obreros. 
Muerte de un poricdista. 
M A D R I D , 27.—Hoy ha M l e c i d o 
ien esta corte dlon T o m á s Cuesta, 
que era iredaotor po l í t i co de «El 
Sol» diesde- que fué fundaitlo este- pe-
r iód ioo . 
E l s e ñ o r Cuesta peirteneció tam-
b ién a l a R e d a c c i ó n de «El I m p a r -
ciad». 
Excursión escolar. 
S A N S E B A S T I A N , 27.—El m a r , 
tes l l e g a r á u n a exlcursión escoba, 
procedente de BiHbao. 
La componen 30 escolares de1 
grupo del Paljronaito die Padres de 
Eaimilia Alfonso X I I I . 
E l «Espagne». 
LA COR-UÑA, 27.—Esta tarde fon-
deó el tirasaülánitico f r a n c é s «Es-
p a g n e » . 
Procede de Cuba y trae muchos 
(pasajenfois. 
Visitando pueb'os. 
A L M E R I A , 27. — Esta m a ñ a n a 
miamcihó el gobemadoir c i v i l a vis i 
t a r los pueblos de Sorbas y Ulei l í 
idel Campo, acompiaiñaclb por el pre 
s%á&búé dei Comirté p r o v i n c i a l de 1{ 
U n i ó n P a t r i ó t i c a y otras peirsoha 
lidades, regrosando esta tarde, des 
p u é s <íle hiaiber visi tado las escuela-
y Centros oftciaíles de dichos pue 
büos. 
Se ahoga al bañarse. 
CACERES, 27.-^En Huer tas de 
Animas e] joven Feliciano Sánchez 
Venegas, cuando se bnñabn con otros 
amif Or, en la charca llamada ( haba-
ronca, r e r r c i ó pírógado. 
[Legítimos. 
E l suiciiolio del s e ñ o r Sát ichez ha 
LpTOducido genenal i m p r e s i ó n . 
De Vaiencia. 
Un timo de cien mil 
peseta?. 
V L E N C I A , 27.—El Juzgaido prosi -
gue sus diiligenclas y l a policía sus 
posqiuisajs con miotivo de-i t imo rle 
cien m i l peseitas de que fué v í c t i m a 
un ma t r imon io rec ién llegado de 
A r g e l . 
Parece que 'hiaiy una pista segura 
pa ra descubrir a los autores del 
t imo. 
De Zamora 
Arrollado y muerto por el 
tren. 
Z A M O R A , 2f7.—Según comunica 
el jefe de la es tac ión del í e r roca r r í l 
de Ríoseco , en el k i l ó m e t r o 27 de 
la l ínea de este punto a Palana n i -
ñ o s y t é r m i n o de esta provincia, fue 
arrollado Segundo Rodr íguez , veci-
no de Castroverde, por el t ren nú-
imero 102. 
Elí lesionado fué trasladado en el 
mismo t ren a esta ú l t ima es tac ión, 
donde se le prestaron los auxil io a 
facultativos de urgencia, falleciendo 
poco d e s p u é s . 
Entrega de banderines 
Los ^xolor^cf ores Ú 
Castellón. 
C A S T E L L O N , 27.—'Esta m a ñ a n a 
se han oelebraido en ©1 pase/o de R i -
baílta los acto® de la. bend ic ión- y 
entregiai de los banderines a las pa 
tlrullas d'e e^iploradows y promesa 
de la bandera. 
Asis t ieron rejpreseiiliacipnes de vvs 
grupos de Vailencia y T o r t o s á e i n -
m á r i s o . gen t ío . 
P r e s i d i ó ol acto el gobemadj.r c i . 
v i l , acoimpafiadiD de las ¿ f i n á s au 
tci id '• . 
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Del Santander de otros tiempos. 
r e s u e l t o u n p r o b l e m a e n los pe-
Que l a imprenta es una clíj las i n -
dustnas donde hasta ahora ha ejer-
cido mayor y m á s eficaz influencia 
•r! maqumismo e s t á fuera de toda 
duda y de toda discusión. 
Cuando los per iódicos se conlVc-
cionaban a mano y para i m p r i m i r -
los se hac ía uso de una m á q u i n a sen-
c i l l a o doble no era posible salir de 
las cuatro p á g i n a s o, a lo sumo, de 
las seis. Ku provincias bastaba cun 
una información telciRvática de ciiai--
to de hora, cuando más,, para tener 
Á] c ó r n e n t e a los lectores de cuan-
to interesante ocu r r í a por el mundo. 
Los encargados de «inflar» aque-
l las conferencias se las ingeniaba a 
d© modo que apareciese la sección 
como algo extraordinario. Eran ver-
daderas encicloy.-cdias, pues necesi-
taban estar enterados, hasta en sus 
anás nimios detallf-s. de cuanLas cues-
1 iones se hallaban sub ió e.] tapete 
en todos los ó r d e n e s de la vida de 
Qos pueblos. 
De una noticia de media doremi 
«le paUibvas;—; :>h. el hu'onismo... de 
la caja do caudales!—sacaban aque-
lli>s jíeriodígitas mi provtrcho enor-
•rne. Al (sucedido no le i'n'.laba iaa:;'^ 
un detalle. Se pon ía ta l ai-te en la 
descríf'V'JTin dcll suceso, que hasta 
los p;opios |)i-i)tagonistas a u e d á b a s i -
se tnVnlavns. ; Y lueíro hablan de i . 
f a n t a s í a de los meridionales 1... 
Llegó eil te léfono, trabajo j necá -
nico de recepción y de r e t e n t i v a , « y 
con el! te léfono el cese casi absoluto 
de ]a «hinchazón^. Los transmiso-
res lo dan todo hecho, y salvo ta! 
que otra laguna o cíilva, el resto es 
exclusivamente labor de copia. 
Las m á q u i n a s de componer i r rum-
pieron luego en ilos per iódicos . De 
la obra giganterca que antes se rea-
lizaba por p\ sólo esfuerzo de! hom-
bro jiasamo? a! teclado, que simpli-
fica las operaciones en una consid'"-
rabilh'sinia pronorc ión . Siete sema-
nas de aprendizaje, sin que a Ips 
que aspiran a estas plazas se les 
haya éxigMo nunca otra cosa que 
el mayor' rendimiento posible en la 
tarca, y a anmentar servicios y pía-
Tías en las hoias que a diario ha de 
devorar el públ ico. Y con las m á -
quinas , ,de componer ^vinieron las 
m á q u i n a s de escribir, que son el au-
x i l i a r m á s poderoso con que cuen-
t a n los linotipistas. 
Pocos son los orií í inales cscrilns 
que p á s á h por las m á n u i n a s de com-
.poner. Las mallas letras entorpecen 
el regular funcionamiento de esos 
monstruos de hierro ; y come» la jor-
nada es corla —no h a b r í a ser naci-
do que pudiera resistirla de otro 
uiodo—. no se puede ni se debe per-
der u n instante en averiguar lo que 
muchas veces desconoce hasta e! 
mismo autor del a r t í cu lo o crónica . 
E i i mis tiempos de t ipógra fo tuve 
yo, "Como tuvieron todos los que al 
bel Id a i torse dedicaban, que trope-
zar con oriiíim-'i'es poco menos que 
inintel igible^. Las mnlas letras abun-
daban, como abundaban t ambién lés 
que presc ind ían de las rtígJaá gra-
maticales paia sus p lá t i cas con los 
(lectores. 
Zumelzu. el e\ a V d d e santande-
l i n o , moiVopoIizaba lo do garrapatear 
de pés imo modo. Y tras Zumelzu, o 
casi parailelamente a Zumelzu. mar-
chaban dos escritores de tan ta fa-
ma como Sánchez P é r e z y Castro-
vido. 
De cuán endemoniada y enrevesa-
d a era la le tra de este ú l t imo da 
idea el siguiente sucedido| de cuya 
exact i iud respondemos: 
«El C a n t á b r i c o - proparabe un nú 
mero extraordinario, para el. que se 
isolicitaron trabajos de las m á s repu-
tadas firmas. De la Redacción de! 
pe r iód ico que entonces se confec-
cionaba en la calle de la C o m p a ñ í a i 
••había entrado a formar parte, sus-
t i tuyendo al autor de «Cas ta de H u 
d;;l'gos . el hoy académico de la Len-
g u a Picardo León, un joven sanvo-
ñ é s : G a r c í a Rueda, hombre de re-1 
cia y firme voluntad que se debió 
a sí mismo cuanto fué en el mundo 
de las. letras. 
E s t r á ñ t l iablaba a los contertidios 
de «El CanUibricu de Castrovido y 
de Sánchez Pé rez , elogiando a los 
dos como ilos dos se lo merec ían ; 
pero tuvo la franqueza de decir que 
él no h a b í a podido nunca descifra.-
sus jeroglíficos. Garc ía Rueda, sin-
t i é n d o s e herido en su amor propio, 
llovó la contraria al director. Y e n -
tonces don J o s é , malhumorado por ' 
aquella Salidai, le a t a j ó : 
— ¿ U s t e d ser ía capaz de leer lo 
que escribe Castrovido ? 
— - Y a lo creo! Y' sin titubeos—re-
puso Garc ía Rueda. 
—Pues queda usted emplazado pa-
ra confirmar tal aseverac ión . 
Y llegaron las cuartillas de don 
Roberto. Garc ía Rueda quiso repa-
sarlas, para no hacer el r id ículo , y 
ae ence r ró con ellas. A | cabo de me-
dia hora e n t r ó en la sección de d ía , 
y , sin articr.llar palabra, se las en-
t r e g ó a Erancisco Cimiano, regente-
de la imprenta. 
Como yo h a b í a trabajado en «La 
R e g i ó n C á n t a b r a - , que d i r ig ió Cas-
trovido, y t en ía costumbre de com-
poner sus originales, c a r g u é coa 
aquefl «mochuelo:). T e r m i n á n d o l e es-
taba, no sin haber ¡jasado mi l apu-
ros a causa del desentreno, cuando 
entraron don J o s é , G a r c í a Rueda, 
Mauricio Rodr íguez y me parece que 
J e s ú s Cospedal. 
—Qué , i ya e s t á «eso» de Castro-
vido/—imusitó Garc ía Rueda. 
Y comenzaron las guasas y las 
chuflas. 
—; De qué trata ?—inquiere uno de 
aquellos señores para ver si. en efec-
to. Garc ía Rueda hab í a (leído las 
cuartillas. 
Y ( ¡a rc ía Rueda, para que no le 
cogieran en un renuncio, se distra-
jo en pequeños menesteres que le 
aleiaron de,i centro de la r eun ión . 
.Pero la eslralagrma no podía va-
lerle, y .Viaca'io Rive>o. en uno de 
sus arranques de sinceridad ono 
tantas s impa t í a s le han granjeado, 
g r i t ó • 
• —Usted no ha sabido leer n i aun 
el t í tu lo . 
L a ocurrencia se r i o erandemenfe 
por todos y se rió m á s por la noche 
y en d í a s sueesivor,, porque Maca-
rio r e su l tó profeta en su t ierra . Gar-
r ía Rueda, de spués de devanarse 
inú t i lmen te los sesos para voy lo 
que encerraban aquellos monstviio-
sos y torcidos renglones, lavo que 
renunciar a la blanca mano de d o ñ a 
Leonor. Xo pudo salir del1 ep ígrafe , 
y para, deleitarse con la lectura del 
enjuiidioso trabajo de don Robert;) 
se vió obligado a e-perar a que nos-
otros le e n t r e g á r a m o s la prueba, sa-
cada a puño , que era el procedi-
miento que por aquella época se 
usaba en imnrentas y en per iódicos . 
U N VIEJO C A J I S T A 
ABIL10 L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M Ü J S R 
Consulta de doce a dos. 
BECTÍDO, i . - T E L É F O N O 35 6* 
R o g e l i o G a r c í a G o n z á l e z 
Especialista Piel y Secreta» 
Curación moderna de la Bleno-
rragia, Impotencia, Esterilidad, 
etcétera. 
Puente, 12, pral. Consulta de 13 
a 1 y de 3 a 5. 
« » eo 
(CRONICA POSTAL) 
Peonos tenido el placer de eijg ro-
char la mano de nuestro querido 
amigo don Ludolfo Ca íña , de l íci-
nosa, que estuvo ayer en nuectra 
:capital con m o t i v o ' d e habe'- áitfei 
[ ¿ r e r a d a una persona de su familia, 
ipor cierto iV'lmiienle. 
i —Hemos tenido el gusto de s;du-
KiftT a nuestro p a r ü c u i a r amigo e l , 
^importante cunir-irianle chileno don-
lAveíino M a r t í n e z F e n i á n d e / . . que ha 
[]i gado a Santander de paso para 
¡Oviedo, procr íh i i te . de ( 'hile. 
l E x á m s n e s . 
Ha regresado de Madr id , de spués 
[de •brillantes eflti'cicios dé piaii '.^j 
icón nota de sobresaliente en e! ernin-
Ito e.iercicio, la s e ñ o r i t a Teresa Se-
bares, . . 
Felicitamos a sus p a p á s y a su 
Iprcífesora, s eño r i t a Pi lar Ruiz. 
» w • 
Ha obtenido excelentes imlaR en 
el segundo año de la carrera de 1111-
cuiinista naval, nuesti'o buen ami^o 
don Fi ancis>-() rérfez Tncera. 
Cumplimentando. 
M A D R I D , 27.—I".sta m a ñ a n a estu-
svp en' Palacio, ' caiinplimenlando a 
¡la Reina, el ministro de la (Jober 
nac ión. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A . 
Kiosco de L a Rambla, frentt 
« I» c süe det Carman. 
G R A N C I N E M A cr7uG^ío S i l *e. 
EN Lft m FIGURA 11 EMflNENTE BARÍTONO 
E M I L I O S A G I - B A R B A 
FUNCIONES PARA HOY, MARTES 
A las sais y tres cuartos. 1.a de abono 
E l h u é s p e d d e l s e v i l l a n o 
(Creación de S A G I B i R B A . ) 
A las diez y media (popular). Dos pesetas butaca. 
L O S G A V I L A N E S 
(Por el barí tono U G H E T T I . ) 
Solemne en t ron izac ión del Co-
zón de Jesús en la Diputa-
ción provincial . 
BURGOS, 25.—Desde hace aliíón 
tiempo que nuestro prelado doctor 
Sr.unra, t en í a sumo i n t e r é s en que 
ci Bey de los Beyes lo fuera proi !a-
niado en la p rov imia de la diócesis . 
Y a en su entrada t r iunfal c-n B u r . 
gos expuso en eJ S. T. M . cual era 
su idea, hasta que ayer vió colma-
dos sus fervientes deseos. 
De acuerdo con el presidente de 
l a Dipu tac ión y de la Comisión por-
manenie, hizo resal tar .e l arzobispo 
l a p ropos ic ión de que deseaba que 
la en t ron izac ión del Sagrado Cora-
aón de J e s ú s , fuese verdaderamente 
so lemnís ima. 
Para lo cual acordaron, felizmen-
te, de que para dar mayor espien-
dor a 3a fiesta se invi tara al señor 
nuncio apos tó l ico . 
Asiste ei nuncio S. S. 
La noticia cundió bien pronto por 
la ciudad de que monseñor Tcdes-
chini . hac ía su viaje a Burgos con 
r! fin antenormente expuesto pár.2 
lo cual 
Se prepara el recibimient.o. 
La hora de llegada del m n u i n c - i 
la de las nueve de Üa noche, de! d ía 
23, y como su viaje era oficia!, una 
(•<-ninnñí;i del rcaimicntn d? Sari 
Marcia l , can bandera y música , era 
la encargada de rendir ios honores 
dé ordenanza. 
TA paseo deil E^nolón se hallalva 
invadido por los frü'rrcsp.s de (odas 
las parroquias de la ciudad, ocu-
nando los satiog oiie se h a b í a seña-
lad^ r.-n-a coda iol-rsia. 
A l rrrn.tc de los (u.ai!es- iban lo^ 
p á r r e c o s con (-ruz alzada: y en ¿3 
paseo central e n c o n t r á b a n s e i ••dos 
los seminaristas locales. 
E n él z a " u a ¡ ! del Pa' acio Provin-
cial esperaban al representante del 
Pana en Esarífia. los excrlcntí- 'i-mos 
señores arzobispo, cap i t án p-eneríil 
i en funciono1--., gnnerales de A i l i l l r . . 
r í a . In.fan'cn'a, Intendencia y .Sani-
dad iniühM- y Comisiones miiütarcs. 
T a m b i é n acudieron a espear al 
e.ür<~C'io huésped , el alcalde de ' 
ciudad y buen n ú m e r o de conceja-
Jes., así como (ambién todos ¿os d i -
nuladt's provincialr--;. a excepc ión 
del presidente y dol seño-- Echev-i-
rr ieta, que fueron los desisrnados a 
afeomr/añar a! señor nuncio desde 
la corte a esta capital . 
A las nuevo y media de la noche 
se recibió un lelesraraa en el que-
se decía que C'l automóvil ' h a b í a su-
frido un pequoiño desperfecto por 
el diaJ le imped ía hacer su o n í r a d a , 
)X)r lo menos, hasta las once \v me-
dia. 
En vista de estos datos, el señor 
arzobispo, hizo ver la conveniom-i-
de retirarse por lo avanzado de la 
hora. 
Llegada a Ai'anda. 
A las ó&Cé y cuartd l]egó el nun-
cio á A i anda de Dupto. donde se 
le t r i b u t ó un recibimiento grar.-
dioso. 
.Se hal'.ía lr>vanf:i<lo. sí efecto, un 
W i O de í-iunfo con sentida dedica-
toria. 
E l pirebío r-n masa «¡é echó a ía 
ca'lr liara rebife'ír a 8. E. 
E.1 a ' ' ' . l e ace rcándose al auto-
iMflvái! que co;í!,1uí ¡a monseñor Te-
de-schine, besó m anillo v fué lleva-
do al Ayuntarnienlo. Mi rn t r a s tan-
to r.1 nueblo tío cesaba de aclamar 
m} ilusi e viajero, quien tuvo que 
nsomars^ r c p r í i d a s veces al b n ' i ó n 
principa!., dándo le s su bend ic ión . 
Más. ( c n n si f i l o no fuera sufi-
ciente, suplicó el señor nuncio al al-
calde que se permitiese una n 
ción popr-hir. '-oino así se hizo. 
A continua ción se ceilebró un so. 
cnlcníi) l.;;,n(|ii<'tc. al que asistieron 
• todas las autoridades locales. 
A las tros y minutos de la ma-
drugada havi'a su entrada en ibn--
que como es naturail. !a pób la -
ción estaba comi>!cí:imente pacífica, 
aparte de que la neche cr;! b e l an-
te fría. Espcaban a S. M. en •,' 
'ves t íbulo del Pala'-io Arzobispal los 
exce len t í s imos arzobispo y golü-rmi-
dor civil y r.ilcaide do la ciudad. 
El nuncio en la D ipu t ac ión . 
A las •nueve de la m a ñ a n a , ccie-
'¡bró misa de comunión el s eño r nnn. 
ció, en uno de los salones de la D i -
|puta>c-ión. ¡jara cuyo efe cid se h a b í a 
jconvertido en lujosa capilla. ; 
A esta misa asistieron la Dipu ta -
c i ó n en pleno y las familias ae to-
ldos los dimitados. 
Terminada la misa de ' •omunión. 
fué servido un desayuno y a conti-
nuación nos dirigimos a la Catedral. 
A las diez y media y investido de 
non'.ifica! cf arzdbisipo de Burgos, 
doctor Segura, d ió comienzo la mi 
s i , a j a que asistieron todas las 
Comisiones y representaciones civi-
les y militares. 
T a m b i é n hicieron acto de presen, 
cia los reverendos abades mi t rn rbs 
de Silos v D u e ñ a s , oue ocupaban 
sendos sitiales en presbiterio. 
l i a oroue.sta i n t e r p r e t ó la gran 
misa de Perossi. 
A,1 Evangelio hizo l a entrada en 
ei! -anto templo, m o n s e ñ o r Tedeschi-
'ú. a! qiro recibjeroii los abades de 
Sjilos v D u e ñ a s , y d i r ig iéndose al 
presbiterio ocunó el nuncio su trono. 
Una vez terminada la misa se re-
vist ió el nuncio de pontifical y da 
comienzo la 
Proces ión solemne por la ciu-
dad. 
L a severa imagen del Corazón de 
Je-sús, fué colocada en a r t í s t i c a s an. 
das, siendo llevadas por cuatro fun-
cionarios d é la D i p u t a c i ó n p r o v i n . 
L a procesión se hallaba formada 
del a siguiente fo rma : piquete de 
la Guardia civi! a caballo, diez pa 
rroquias de la ciudad con cruz a l -
zada, 'seminarios de San J e r ó n i m o , 
San J o s é , canón igos regulares y se-
minario de Misiones. 
Cabildo Catedral en trajes cora-
.'es. seguía de spués la ÍTitagen entro-
nizadora a Ja que daban escef ta les 
ra a ceros de la D ipu tac ión , y d e t r á s 
de la imagen seguía el exce len t í s i -
mo señor nuncio apos tó l i co , dando 
continuas bendiciones al pueblo ; ce-, 
rraban la comitiva los reverendís i - J 
•mos s e ñ o r e s arzobispo de Burgo-;.; 
mitrados d^ D u e ñ a s y de Santo 
Donningo de Silos y por l i n , las en 
tidades de la D ipu t ac ión y Ayunta-
iruiento bajo' maza» , a»! freíate de, 
ellas sus preseidentes. 
La Banda de mús ica del regimien-
to de L a Lealtad e jecutó diversos 
cán t i cos religiosos, que c a n t ó el 
pnel-Jlo emocionado. 
A l entra la imagen en el Palacio 
de la P'-ovincia. la Banda ataca la . 
Marcha Rea.l, entre v í to res y ada-
m ación es. 
Después.. c(l señor arzobispo se"1 
a.somó a nnp de los balcones y l r \ -
ce i e-zar ail pueblo c.l Credo, siendo 
( prendo por todos. 
Dirigió dovmiés su pailabra en tér-
minus paferiótico-Sj emocionando a ta 
mnchedumiii c. 
I";1 inesidente de la D ipu tac ión , 
señor de ía Torre, leyó el acta" de 
• consagrac ión al Div ino Corazón , y 
at-to seguido e! nuncio tuvo breves 
pa'labras de agradecimiento a Bur-
gos entero por el homenaje de que 
ha sido objeto y le^ un telegra.ma 
de S. S. etl Papa, ci1 cual se adhie-
re a este acto, tan conmovedor co-
mo el que se ha celebrado en su 
mnv quenda Burgos. 
Da rov fin el nuncio su pa.lernal 
bendic ión y a los acordes de la Mar-
• •hi Ib-j»' Ikto la salida dnl Pa'a-io 
¿Ptovinr-ial, siendo aclamado por loa 
bu.'-go! eses que se abren camino 
para besar su anillo pastoral, des-
pués de no pocas dificultades. 
A las dos de :1a tarde se verifico 
el bamuete con que la D i p u t a c i ó n 
ob —'mió a¡ i lustre viajero. 
Asisten a él los exce len t í s imos se-
:ñores arzobispo, gobernador c iv i l y 
mi l i t a r v abades mitrados de San-
to Domingo de Sillos y D u e ñ a s , pre-
sidente de ta D ipu t ac ión y todos 
los diputados, alcalde de Burgos y 
una Comisión de concejales, repre-
sentac ión dol Cabildo y a d e m á s to-
dos los alcaldes de partidos judicia-
les, a excepción del de Lcrma, que 
¡ki pudo asistir. 
•Un sexteto dir igido por don Ra-
fael Chico, nuisico mayor de! rciñ-
niiento de La Lealtad, e jecu tó d.i 
versas composiciones durante el al-
muerzo. 
A l desr-orf har?? o' chamnenu; b u . 
bo brindis del presidente de la D i -
pu tac ión , a;l que con te s tó pj! nuncio 
Por la capiftál v por la provincia. 
choque de a u t o m ó v i l e s en 
d i ó m e É r o '4 de l a c a n 
de S o l a r e s a B i l b a o . 
Atropellada por un automovi!. 
Halkindos-e jugando ei) k i carre-
tera de ta Aib-2'iicia fué a(-mp-'ll.:rbi 
ed doimdngo por un au ton ióv l l l a n i -
ñ a Aiaic-Hi Cuibuero Há i ta , do tres 
a ñ o s y medio do ociad. 
Trasladada AracciU á l a Casa ie 
Socorro S2 lo aj ir^ció a f ractura 
dell f é m u r dol ¡hiiazo i zqukrdo , por 
.su tercio miedio. 
Se cae desde una tapia. 
•En la, PU'Cn'a -tVi Giaiiniondia. se 
caiyt'í cl'Oidio una ta.piia do tres nio-
4ro.s de" allitiuia el ni ¡lo Luis Ven oro 
Par ia , de seis a ñ o s . 
So Je condujo iniriodjata.iiMnto a 
Ja Oasa de Socoirtro; pero el n i ñ o 
no presenitaba lesión aVguria aJ ex-
¡Vaya ;un modo de iwseña'ar»» 
A l a joven Ivlisa Lóipí-z Outavi l la , 
de diez y oobo a ñ o s , fnegiadora, l a 
peigaron eft dondngo por i a tardo eu 
su douiioiilio de l a üiu^i ta do Gibaj;;. 
• Sus (•ariño;-:is rivales >a prodnje-
r o n mimiM-esas corhlu^icnes y c ro-
suwies en dilfercnte® pmistas doi! cuer-
po y én las extneniidudo. 
Con la manivela de un auto. 
EÍ joven Pautailisén Pér&z 
vc-i-nitiún a ñ o s , se Qaiuisó con ,!» 
n i vola de up. aiuitcimióviil! unn ] , ' ' " ! ' 
iz. 
contiiisa en Ja r e g i ó n suipe.rcília,. 
quiieuda y conitusióu en ef ojo 
quiirrdo, con h€<mü40'jra on 
p á n p a d o s . 
Accidente del trabajo. 
En Ja C o m p a ñ í a do M a ^ a ^ 
infirió una Ivorida contusa en | 
TOgión suipencilla.r derecha y ^ 
be i ida ccmiíjusa, con pé rd ida ^ 
u ñ a d i ' dedo gordo á=l pie izefuie-. 
do, ol jornatero Joí--é C a n i ú n do | 
Tu rr:-, de veintisieto a ñ o s . 
Vehícutcs que chinan. 
hpB autoimóvilos 1-579 y 2.4?^ ,, ,, 
bos de wa miatrícnl 'a de Santa..!:',:" 
chocaron en ol kilóaneitro í ^ / 
c n n v t e r a (fe? Solíales a Bi/'bao, 
Por fot tuna los ocwpianitcs do am. 
bos velhíeuilos .no saft-Üercu c. ¿ 
nó¡r ¿(initrgyieimipo, redi'iciéndi • 
do it Bustb cons.iguie-n'te y a k¿ 
•los dos co-i-be-s re:-.U!Ua'rorj con ¿ 
|)orfectos. 
E n la Cuesta de Gibaja. 
A l b a n d e r i l l e r o M a y o r i c o 
r e n Í 
A l m oncio y inedia de Da nocho ¡ en i : Poncjipa:!, tosnando 
inga^só ayo.!' en l a Casa de Soco-
,riro O co-'.u r ido diestro ^ iayoi ico 
Máo^Rn:, q>ui? ajnitieay©r tejantó psttU 
en l,a novil lada do n u c i r á p^aza 
dle tOT'os. 
•Mayorico Mar t í n pro?CTitaba u n a 
ber ida imciso-coníanle en la r^gióri 
•latf-r.i: dercioha dod cuollo. Por Tu 
legión, qne eva bastanite p T o f o i u l a 
y exlorusa,, miaaTíiiba 3.I,:iiPtín i ihnu-
danite saingre. 
Dos versianes sobre /e! suceso. 
Acerca de las caucas or iginar te^ 
de este sangT.iento sucoso recegimos 
dos d ¡« t iMas versiones. Una de ellas 
iprocodie de i os que aco i r i pañaban a 
Maoro,rico, y l a otra se debe a tna-
mircslaciones lueíjlias tpor cQ aator 
dfe !a ag re s ión . 
.Según l a .paúnioira, MayoTico so 
cnicontra.iba con .t.r"s o cuatro ami-
gos en un OfltaW oeiinionto de l a 
cuesta de Gihbja, n ú m e r o 5. 
'(:o¡ivorsaa),an dio 'tetros y de to-
¡"Otos cuando e n t r ó en el bar F i 1 ' i 
I báñez Zaibaíla. do treinta, y -seis 
a ñ o s , madaaifo de oficio y domici-
en de l i cad í s imas palabras, haciendo j,¡a(30 en ;a zajfíg <|e Rubio, 18. "se-
voto? por E^naffa-, &\ 'Rey y ei Papn 
v la noble ' i¡¡dad de "Burgos. 
A las seis de la larde tuvo lu^ar 
una v! : .er)r i ( 'n pW Ĵ'l-sEr, que du ró 
r-'-a de bova y inedia. 
Por la noche lucían a i ' í s n e a ' i l u -
.'uíüív ionc'» en c-n los palac-ios Pi-o-
¡¡i. ;•.> y Arzohiiryfi, v durante todo 
din in inh i : - e. ' ibi.ios o-f*c-nla-han 
-e-'-oub'ni»-- en señal de iúh',1o. 
1-in la Universidad Pontificia se 
ce lebró una ve'lada en honor de! ve-
n-r-;?i;:''ni f de! Pa-oa. que ^ r m i n ó 
erca de las once de la noche. 
Drsprdida en tus iás t i ca . 
Ayer s á b a d o , a las cun í ro y me-
dia. Éfáflió c! seKo'r arzobi'-.no de Le-
inwto < i-n !!!;•( •.: ' ión a Bilbao, ai-otn-
oañado ('el cxceienl ¡s imo señor Se 
sura. shpúbisifo de Burons. 
^cnw-ñoíf' ,re ' ' ' ,«c!ilni. ocuj 'ó e! 
au t r r i 'óv i ! d r la Dii^naci-'m .le Bur-
üos basta d confín de la t ierra 
vavcon'-ada. Y de-'-do a»mí se t 
!ad''i al orecio^o «Linf^ln-^ oim ha-
bía ' r a í ^ ' i la Dinutaei'-.n de Bilbao, 
dmulc hizo su entrada en aquella 
timla-b 
A c u d i c o n a d. 'n-edir ;\ y. E. to-
das l i s autoridades civile-s y m i l i ta-
res, junto a un nuemroso públ ico 
üiié no cesó ele aclamar a' nuncio. 
JjS a cn i . pañavon ha.'ta- fll mi pío 
Biíh'nó, eil '"..-¿tibi^io. vvesidenle de 
la Dipu tac ión y dos diputndosi 
I r ' w q u r a c i ó n de los autobuses. 
Hny, dninipíro. a las diez en un-
to de la m a ñ a n a , ante una ( ' o m i -
sión del exce len t í s imo Ayuntamif-n-
to, ha tenido lugar la inaugu'-ación 
de dos prr;-iosC'S nutobu.^p-s, que son 
(ios o u é hailán el1 rri'vdeio fjn les 
diferentes puntos (je.esta capitel. 
El señor V á z q u e z , pro pintarlo de 
dichos autobuses. • obsequ ió e^.vtén,-
didaniente a las repiesentacionos 
anleriormenle dichas, y a la Prensa 
local, con un «lunch", amablemcn;^ 
servido por los empleados de esta 
empresa. 
Por la tarde circularon 'os auto-
buses, hac i éndose imposible c-mi-;--
ner a la masa de érente que. apro-
vecbanclo la benignidad de] día . de-
epabnn aleiarse a «Fuen te s Blancas» , 
donde se b a b í a organizado un jrran 
bai lé en el que el elemento joven 
disf rutó a l*s mil maravillas. 
Hacemo-s f e r v i e n t e s votes porque 
los sacrificios de la empresa se vean 
coronados con el más feliz éx i to . 
E l corresponsal. 
No «o le olvida a usted, al te-
lefonearnos, que el número de 
nuestro apaüato et el 15-55, 
Reoordéndolo « h o r r j f l uifed 
ftlumoo^ 
gunclo. 
16áfioz, sin Cfu? nedie le (l i jora 
nada, l anzó algmil-s par.a;bra.s iu ju -
l i an to» , palabras que neclíazó M . i -
yerico p-i^ocisaaiieinte por s?t casado 
y íoncir van'ios íil;G'S. 
F.:'(1-j1 repi t ió su.? fra-se^, y on íon-
eos M a i t í n , para evittax todo on-
ci:ioii'íi-o con cí T. \ ién llogado, sa-
l ió a 1» calle, di¡ ¡gi'iieb!?? h a c í a su 
casa d© l a calle de Garmjrndia, n ú -
nio.ro 7. 
Con él si^ieron ^us amigos e Ibá-
ñez. que in-.-iMió en sus insultos, ei: 
tan lo qu'O efl torero lo dec ía que .« 
«i/ija-e auaiubar tranqaiiV'iníiUit i 
púes no t en ía ganas de v(-ñ\r. 
J'idoi, pur toda reaputeista y sin 
tfiito -os &m lyin-ficro-s de Mayorico 
pudieran evitarlo, d ió al d iedro do 
\',i,ll;uliilid un gotpo ou ..a ca'-.i. I.a 
sane...- que Maichi nianaha jJor -M 
ti rida hizo que sus auiigos. ^ die-
r a n cuonta de la ag res ión y que 
raipiid-anianto !-e trasla.dla:ra.n a ia" 
Ca&a de Soconro. 
Eíltne tiMilo los gurvrdias niunici-
paííeG Cacicodo y Cuesta detuvieron 
, i l á,gpésO"r, conducléii idJ o al C.uior-
po do la (.uai'dia irunio.i.pul. 
F ide l Ibáñiez. por su páiñfe, dijo 
qo • bar-e lieimpo tuvo una cues t ión 
con Ma.yf'.r¡co y que é r.-c Fe Im.Ma 
aiinianiazadn do nnuiarte. 
Á n c i h e se encontraron y e-ni.p'?M-
ron a hablar de cosa,s indi:oront^'~. 
Y cerno Maní ín no sacaha to m%-
nos do ÚB bolsillos de l a aiBeírica-
na., ól, anite ed temor de quo lié ag;re-
diera, le dió un fuerte p u ñ e t a z o en 
'a cara, no sabiendo lo que ocu-
rrieíra- desipués. 
L a .''ntervencien de! Juzgado. 
A Fidel Ibáñez so lo e n c e n t r ó uno 
imvaijia do reg'uJarois dimensiones-, 
pero sin que tuv iera u n a sola man-
cilla de sangro, lo qvv hace sosipe^ 
ohar que el detenido la ar rojara a'. 
s i M o o se la entir&gír;o a a lgur ía 
persona. 
El Juzgado f¡:i f>',i? so .personó 
ción a varias pensomis, entro n:.. 
a Fid -1 Ibáñez , quo do rmía a i)¡.-.r. 
na snaicilliá sobre eil camastro de ia 
ipi ovenicicn a l a i w d i a hora dj ha-
hif?T cometido su del'íirto. 
Ibáñioz p a s ó a l a cá-rcoi por orden 
del señcT juoz. 
Mcyorico (al Hospital", i i 
•Después de convenicimtean&nt? asís, 
t ido en ''a Casa do Socoirro y d» 
ca!lifiic.a;n=e die1 grave su estado Ma-
yor ico Miartón fué llevado al Hot. 
pitail; en una camil la do la Cm 
Roja. 
OJíitflPmía.—CPfuafs gimret 
Espeeialista en partas, miermeáoi'i 
áe la mujer y oía» urinaria): 
-•tomulia de io a * u de 'i 
Amó» de Esealants-.. lO.-Jeléf-27 > 
* Para diagnósticos 
k y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NlROS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) leléf. ntím. sa-pfl 
Cirugía generat y ortopédica 
R A Y O S X 
Alameda Primera, Casa del Gro < 
Cinema, principal iequierda 
M E D I C O 
fisjMltlljts «n snffrir.edadet di ts 0 
I sesratas. - Radium f Rsyw I W9 
radlotsrapls profosdi. 
Muelle, núm. 20.-1 eléfono núm. 9^y 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
De l a Diputación. 
Una subvención 
para la propaganda 
estival 
Dol diario «La Nación», 
Ayer estuvieron a saludar al ^ 
ñor L ó p e z Arguello el alcalde "e -
Carnargo, don Rafael Bczanilla, J 
ol concejal do! Ayuntamiento 
Santander, don J o s é Quíntela. Q1" 
nes a c o m p a ñ a r o n a un redactor 
mercial de «La Nación . que iuC 
soilicitar una subvenc ión paM P . 
•pasanda de nuestra temporada íf 
Es casi seguro que la Dip"taCl 
conceda cien duros para tal fia 
La excurs ión de los coros. ^ 
. Don J o s é Carral , Presi(í Ji 
ilos coros montañe&e-s, estuvo 
en la Dipu tac ión a tlespedirsM|j 
señor López Argüel lo y a ^ 
cuenta oficialmente de la e:,cin| j l 
a r t í s t i c a de dicha entidad coi 
varias poblaciones españolas. .-J 
E l presidente de la D i p ^ | 
rogó al señor Carral saludara^ ^ ^ 
nombre a loa presidentes & • 
p í t a les que visiten. Dt«á 
Se t r a t ó t a m b i é n de q"6- f()r. 
de la part ida, se impondrá 
bata ofrecida a la bandera 1 .¿j, 
notables coros por la C01T 
provincial . 
Sección marítio18 
Compañía Trasatlántica. ^ eí 
Segxin radiogramas reci 
esta Ca-sa Consignataria, fl 
t raban navegando, sin ll0^ p^o^ 
sábado 25 del artufii!. al lJ1 
el vapor «Cris tóbal Colon»..* j¡3 
mil las de C o r u ñ a y el clw»1^ ^ 
26, el vapor «Alfonso X W * ' 
taiilás de Nueva York. 
E«te periódico admite 
mortuorias hasta las c'1*00 
•urifissed*' 
E L P U E B L O XIV.-PACSMA TREI DE JUNIO DE 1927 
Información deportiva. 
d e s p e d i d a d e l j u g a d o r R i c a r 
e n 
partido homenaje a Naveda. | U n tiempo agradable, estupendu. 
Con el encuentro homenaje a R i - • para el desarrollo de la p r u é b a . No 
cardo Naveda t i e r r a la temporada se presentan algunos corredores. 
el Real Racing Club. Este intere- | Entre ellos echamos de menos a 
Rants encuentro, que se_ c e l e b r a r á ' Aguirre , de San S e b a s t i á n ; a Sar-
duy, de Bilbao, y Molí, de Colindi cs, 
y en to ta l contamos alineados cua-
renta y tres corredores. 
De saJida forman un grueso pelo-
tón a t ren no muy movido. 
A pocos k i lóme t ros nincha Serra-
no y d e s p u é s J o s é ' True-ba. Estos 
reparan y s.e unen a] pe lo tón , que 
marcha a tren funerario, dando t iem-
po a todo, y los rezagados, por ne-
cesidad o capricho, no tienen que 
molestarse muüho para imirse a 
aquéil. Pincha Ordanoz y F o m b e l ü -
da hace lo propio ; reparan y conti-
n ú a n . 
Vallejo, de V i to r i a , sufre caída 
bajando de «El Gallo» a Lemona. 
Es eurado por el méd ico don Manuel 
Nava. 
En este pueblo pincha Ubaldo 
Muñoz . 
Tétíflmos a la visla Dirna, ron on-
ce k i l ó m e t r o s de subida. Monticvo 
inicia la lucha y di ne lo tón se esta-
ra», y a muy pocos k i l óme t ro s de su-
bida la fila larga de corredores se 
par le en trozos. En cabeza. Mon-
tero, C a ñ a r d o , Cepeda, V . Trueba, 
Otero, Gonzáilez. 
Díaz pierde contacto por exceso 
de muill ipJi tación. Se sube fuerte y 
son cubiertos los once k i l óme t ro s en 
24 minutes, 59 segundos y un quin-
to, hac i éndose una media de 27 k i -
l óme t ro s a la hora. 
Eguren pincha coronando Dima. 
Poco d e s p u é s J o s é Trueba, y esta 
es la segunda. Hay d í a s desgracia-
dos. 
Llegamos a Ochandiano, contro!, 
nprovisionaimiento y firma. E l p á r o 
es como sigue : 
Cepeda, Montero, Telmo, V. True-
ba, C a ñ a r d o , Arr iaga, J. Castro. 
Muss ió , Otero, Barruetabeua.. Muía , 
M . F e r n á n d e z , Ar r ie ta , M . Mar t í -
nez, J . Gonzá lez , San Emelerio, 
Of íaederra , M . J i m é n e z , M . López , 
Adrada. Fombellida, Montero I I , 
J. B . Vallejo, Laca, J. Pons. Rojo, 
Dioscoso Alonso, Urdanoz, Corsino, 
Revuelta, Iñ iguez , Sáiz , J. Trueba, 
cSerrano, Díaz , Muñoz , Fombona, 
Eguren y con bastante retraso el 
«1 inte ra a roja». 
E l control e s t á bien organizad^, 
a cargo del señor Axpe, del Athlé-
t ic. 
mañana, tiene «fcara los deportistas 
un doble i n t e r é s : el que se despren-
de de Ja ducha entre e! Racing y el 
Athlétie, de Bilbao, y la ocasión que 
ie brinda de rendir el merecido 
homenaje al jugador racinguista R i -
cardo Naveda. 
Es Navedas el veterano futbolis-
ta de historial tan br i l lante , uno de 
1og cJementos que con m á s simpa-
tías cuenta entre la afición santan-
derina, afectos que g a n ó merecida-
niente sacrif icándose por su Club en 
tnautas ocasiones se hizo necesario 
su concurso. 
En este interesante encuentro en-
fT€ el Racing y el AthJé t ic , de B i l -
bao, ambos onces p r e s e n t a r á n sus 
equipos completos, figurando en la 
zaga del Racing Naveda, que en es-
i.o encuentro se despide ¡a la afi-
ción. , , . 
No dudamos qu^- el domingo los 
Campos de Sport s e r á n el punto de 
cita de los deportistas c á n t a b r o s . 
M a ñ a n a nos ocuparemos con m á s 
extensión y daremos toda clase de 
detalles de este tan interesante par-
tido. 
C I C L I S M O 
En eí « I " Gran Premio 
de Vizcaya» luchan bra-
vamente por el triunfo. 
Hemos vivido un « I I I ( i r án Pie-
mió de. Vizcaya» y de él guardare-
7nos gratos recuerdos, no por Ja emo-
rión que p u d i é r a m o s sentir en el 
desarrollo de la prueba, pues ést . i , 
en sus dos primeras partes, se llevo 
a un tren lpnto.t Hubo intentos de 
bicha, pero no dieron el resultado 
que los promotores deseaban por 
encontrarse en todo momento, has-
la e¡ control de O n d á r r o a , con ele-
nicntos que r e spond ían sin cesar a 
ciiantas escaramuzas se intentaban. 
Decimos que guardaremos gratos 
rm.ordos dril Gran Premio Vizcaya 
ñor las atenciones de que fuimos ob-
jeto por parte de la Comisión Ci-
clista del Atb lé t ic Club, de Bilbao, 
Sociedad és t a que supo organizar 
y ¡levar a cabo con gran t r iunfo, por 
tercera vez, el torneo peda l í s t i co , 
escogiendo para campo de acción 
un gran eirecíto que bordea Vizca-
cjaja entera, lleno de emoción y de 
belleza. 
-•i 
i GRAN TRIUNFO DE LA BICICLETA 
1 
I I I O ^ R A I V F N E ^ O M I O 
1.° Regional y 5.° nacional Victorino Otero, sobre bi-
bicleta «V. OTERO», con 15 minutos ele ventaja sobre el 
segundo regional. 
La bicicleta «V. OTERO» no toma parte más que en 
las carreras más importantes de España, por ser más 
superior a las demás marcas regionales. 
; Bien por los entusiastas athíléti-
coa, que, una vez m á s , dieron prue-
bas de deportivismo y de competen-
cia nara llevar a cabo con éx i to 
grandes empresas deportivas! 
De todos agradecidos y particu-
larmente de don Manuel Castellanos, 
juez arbitro de la nrueba, y de nues-
tro comnañero en la Prensa don Ja-
cinto Miquelarena, director de <:Ex-
T l s i o r » , que nos proporcionaron un 
Ittgár en uno de los coches seguido-
masmífico por cierto, y hábi l -
mente dir igido por su propietario, 
Jiw&stro buen amigo señor Saraoho. 
En mi? cocha iban, además , r! 
médico don Manuel N a v a : don 
Eduardo Ort iz de Lejerezo. delega-
do de la Comisión, y don Podro V i -
tferichinaga. masajista del Ath'létic. 
^ g ü i m o s la carrera como prínci-
"P11. sin temor a manchar nuestros 
«tprncis» pov el polvo de los d e m á s 
coches seguidores, por ser el nues-
**P de conducción in t e i i o r que sc''o 
Iniguez, después de este control, 
sufre rotura de un peda.l. Sube a 
pie Urquio'la, arreglando poco des-
pués la aver ía . E l descenso es rapi-
d ís imo ; en cabeza, B a r r u e t a b e ñ a , 
scni ido de Otero y Montero. , 
En Maflario abandona Telmo Gar. 
cía por rotura de cuadro de la bici-
cileta. Se pasa por Durango sin más 
novedad. 
Olacueta. Pasan los corredores 
todos en pe lo tón . Son las 11,25 de 
la m a ñ a n a y llevan minutos de 
retraso sobre eil horario. E l paquete 
lo mandan Montero y Cepeda. Re-
zagados de este pe lo tón pasan Fer-
n á n d e z , Eguren y Fombellida ; poco 
d e s p u é s , Serrano, solo. N 
Llegamop a O'a . la pendiente de 
m á s porcentaje de la prueba. Pre-
sencia el paso de los corredo'-ep mu-
chís imo público, ' oue se ha traslada-
do a tan es t ra tég ico ilugar en autos, 
motos y bicicletas. 
Coronan en cabeza Montero. Cé-
Tiuede emplearse para los g r a n d é s - peda y Otero. Sen-ano y Vallejo 
^onteeimientos. 
_r)PEde olí controil de O n d á r r o a tu -
mnOB la sat isfacción de una nueva 
atnadable eomipafíía. E?ta no po-
^l 'ní-n, ? i t o careo de la Comisión 
^ i s t a del A th l é t i c . 
• an entusiastas deportirtas y nucs-
abandonan. 
Se pasa por Marquina, y hasta el 
control de O n d á r r o a no ocurre nada. 
Otero cambia de dc-sarrollo antes 
de és te y poco más adelante Bíttiá. 
O n d á r r o a , pre-ioso pueblo p i -
onero. Un gran contro] de aoro . i -
sionamiento y f-rma. a cargo dr1 3̂. 
batalla, logrando una ventaja de po-
cos met ros ; les siguen Otero. Pons, 
Mu- ' i ió, Miaita'nez y Montero I I . 
iPneha Montero, y C a ñ a r d o , ^ sol j, 
vuela. Ks j-asado por el segundo pe-
lotón. Repara pronto, cazando al pe-
lotón de su hermano, y con él esr.a-
bloce una dura caza de C a ñ a r d o 
Lo consigue y sigue por el mismo 
orden que antes de •pinchar. 
E l resto de corredores marcha dis-
gregado y por este orden de a t r á s 
adelante. 
Alonso y Eguren, con, algo de ven-
taja San F .me íeno y Sái2 ; poco mas 
adelante Cepeda, que marcha muy 
mal. Es mucha carrera. Este hace 
un Deq\ie/íwi eftfuetrzo y se unie a 
Fombona. E e r n á n d e z y Fombellida. 
Queda rezagado F e r n á n d e z . 
No muy le ¡os va Vic^ntin-o True-
ba, solo. Pero su kib'inetvaje y 
marcha,, mal. Le sigue Ordanoz. y 
'•on aleo de venta'-1 Manuel F e r n á n -
dez. T.ilegamos a Fruniz, encontran-
do a Díaz , que va r epon i éndose ; con 
aleo de ventaia O ñ a n d o n a . J o s é 
Tnieba, M . López y Adrada. Arr ie -
ta. con algo de ventaja ; M i r a . 
Por M u n g u í a , J o s é Castro y otro 
corredor que no conocemos: más 
adelante, Gonzá lez y Angel Castro. 
Solo, M a r t í n e z ; d e s p u é s 'Cbaldo y 
Muñoz . 
Por Plencia. B a r r u e t a b e ñ a . oue m 
sido desbordado. Pasamos Plencia. 
Algor ta y Las Arenas. Todo el pú-
blico, que os muchís imo, aplaude a 
los corredores, particularmente a 
B a r r u e t a b e ñ a . por quien sientan 
grandes simpa-tías, sobre todo áíme-
llos racimos de mujeres, todas ellas 
muv guapas, por cierto. 
^legamos a h meta, domle hav 
miles y miles de espectadores qife 
pvpcf p/.ifni ,1^ llegada, de la que re-
sul ta la siguiente clasificación : 
1. —Eicardo Montero, de'! Real 
Unión de I n í n . en 7 horas, -13 m i -
nutos v 44 segundos. 
2. — J o s é Pons (AjniposiáV, T-46-21. 
3. —Miguel Musió (F. ('. Barcelo-
na), 7-46-21. 
4. —Af^ñwej M a i t í n e z (U\.), 7-46-21. 
5. —Victor ino Otero (Gimnásti i-a, 
de Torrelavega), 7-46-21. 
6. —Luciano Montero (Real Ün ión í , 
7- 46-2!. 
7. —Mariano C a ñ a r d o (F. C. Bar-
crfoiinV; 7-46-21. 
8. —Soaundo B a r r u e t a b e ñ a (Arenas 
Club). 7-51-47. 
í )—Eulogio Fombellida (del P t v l 
Unión de Trún), 7-59-36. 
10. —Angol Castro, (Giión), 8-00-13. 
11. —José Gonzá lez (Ciclista B i l -
ba ína) . S-l-98. 
12. —Ubaldo Muñoz (Real Madrid) . 
8- 1-28. 
31.—Víctor Pojo (Giión) , R.3-51. 
14. —José Castro (Reail M a d ñ d ) , 
8-5-22. 
15. —Marcos J i m é n e z (F. C. Bar-
celona). 8-10-30. 
ifi.—Fmm-isco M u í a (Real Ma-
drid) , 8-12.47. 
17. —Domii.go Arr ie ta (Athlét ic) , 
8-14-23. 
18. —Manuel LÓhez (Real Madrid) . 
8-14.25. 
19. —Justino Adrada (Athlé t ic ) , 
8-15-43. 
20. —José Trueba (Gimnás t i ca , de 
Torrelavega). 8-19-23. 
21. -F ranc i sco Cepeda (Athlét ic) , 
8-21-19. 
22. —Fernando Díaz (Ciclista BjV-
ba ína ) . S-24-54. 
23. —Enrique San Emcteno (Gim-
nás t i ca , de Torrelavega). 8-27-18. 
24. —Benito Urdanoz (de Alsasua), 
8-27-23. 
25. — R a m ó n O ñ a e d e r r a (Aporluar-
fe. de Lequeit io), 8-28-18. 
26. —Vicente Trueba (Gimnás t ica , 
do Tov< ( laveea), 8-32-7. 
27. —Federico Sáiz (ídem), 8-41-í i 
28. —Jcsé Fcmb-una (Dindurra . de 
Giión) . 8-45-34. 
—Vicente E.gT.iren (Gimnás t i ca , 
de Torrelavega), 8-45-37. 
30.—Dioa?oro Alonso (Ibarra, de 
Al^c-7!i). n-í)-39. . 
Clasificación por equipos de tres 
corredores: 
1. —F. C. Barcelonn. 14 puntos. 
2. —eRá] Unión O'.ub, de í rún , 16. 
3. —Real Madr id , 42. 
4. — G i m n á s t k ' a . de Torrelavega, 48. 
5. —Athlé t i c Club, 57. 
Abandonaron la prueba Laca, Se-
rrano, J. B. Vallejo, Aguayo y Cor-
sino. 
L A P I Z E 
E s t a r c o n v e r s a n d o 
con alguien y tener que rascarse constante-
mente, es desagradable y de mal efecto. 
¿ l ia pensado Vd. alguna vez cual es el origen 
de este picor? 
A menudo la causa la constituyen peque-
ños parásitos que se introducen en la piel 
y cuya existencia se revela por pequeños 
puntos rojos. Si Vd. siente este picor, esté 
prevenido, pues son los primeros síntomas 
de la sarna" y de otras erupciones y enfer-
medades de la piel. Si Vd. empieza a sufrir 
dicho picor acuda enseguida al 
M i i i g a l (Bssyeh 
Friccione Vd. con él todos los sitios que le 
pican y al día siguiente habrá desaparecido 
ya esta molestia; los panisitos han sido de-
struidos y el peligro queda conjurado. 
E l ú l t imo equipo que pasa es el 
de Dilecta, cuyos corredores van 
muy ma!, y Cuvelier._ que so queja 
de gran cansancio, abandona. 
Como la etapa es larea, se hab ía 
calculado la llegada de los corredo-
res para Jas tres de la tarde, produ-
ciendo gran sorpresa que a Ih I.-!7 
se presentase un nutr ido grupo de 
corredores de la Aicyon, a', frente 
do |a cual iba Benoit. 





4. —Le Dncq. 
5. —Vervaeckcr. todos en 8 horas, 
56 minutos, 34 segundos. 
6. —Mar t in . 
7. -Gc!dhos . • 
8. —Van de Castee'lo. 
9. —Va n S1 e em b ro u c k. 
in.—Decorli-. 
11. —Berbagcn. todos en 9.13. 
12. —De Wa«te . 
13. —Noineau. 
14. —Gal lnd in i . 
15. — A . Magne. 
16. —P. Maffne. todos en 9-36-9. 
17. —Debaucbele. 
18. — B r o c í r a u d , los dóp en 9-54-43. 
La clasificación grneral , computa-
dos los tiempos de la etapa dv hoy. 
es la siguiente: 
1. — H é c t o r Mar t i n , en 57 h., 20 m. 
2. —Fr.Tntz, en 57-50. 
3. —Rcbn-, en 58. 
4. —Decorte, en 58-3. 
5. —De Wacle, en 58-8-36. 
6. —Geildhos. en 58.16-7. 
7. —Van Slrrmbrouck, en 58-35. 
8. —Van de Castetilp, en 58-50. 
9. —Vervaeckcr, en 59-1 M U . 
10. —Berhaegen, en 59-33-15. 
11. —Le Ducq, on 59-51-50. 
12. —Benoit, 011 60-35-1. 
Siguen los palanquetazos. 
Un intento de robo 
y una 
de prendas. 
E n ed comercio que (i(ui ^/¡íaqUírt 
íLafuiente posee en l a pdanta ba ja de 
¡bal oafía númeiro' 1 de Pnur lu l a Sie-
irra, asquina a la. calle de.San F.vun-
ic'ieco, pejiídtraroii el doaningo uno>« 
taldiiionies, a quien un n iño vi ó sal i i : 
m u y cereta de las nueve de la noche. 
Los ladrones, que dcbi- ' idu i n t e i u 
tnw u n asniMo en toda n-.gl¡i, a .1¡¿ jo-
y e r í a diel señor Losada, fnaiGasatin 
loiandaimenite, y al d'auis^ cu.'i.ita de 
l a iniujt-iflidad de sus esfuerzos aba iu 
domialron la sais'irr) í a , qiíé1 h © 0 ^ ^ . 
•recido intacta aun* onando al \>v\\\-
cipSo se c reyó que babía i i caigu-io 
con diferoiilos prendas. 
• • • 
•Le coi «toalla íü' C.onii:é Na/jiona', 
dit.vk'ndo que íio ti-éffó'e faculj'.ades 
para iiiitorvenir en íks ouc ' - t i r r i , -
de orden técnico ni éii a forma-eióii 
(dd^ equipo naciom-al, cosas aanibás 
qiué con;|:e;en r.\elii-;iva.n;i3nte a' P©: 
m i té die Selliección. 
:Si los seáiecciojiadores, eiitendi j - ' 'de la calle del Medio. 
ron efue era necesaria, . p a r a con-j B] inqui l ino , don Luis Tijera ba 
s m m integia La moruil de» equipo, ¡tiotfjjD la «cauiaenscia.. de t i es co-L 
^ •'>-•'.!id¡r de los jugadores cata- chas y de varios efectos. 
Lunes, la Asaanblea. que fué la que ' i ^ , , * , , • . 
-De los ana i v - disl uiifeni'o dt l do-
De ocJio a nueve de ! . i u . J i é dfi 
ayer se dáó un palauquevazo en ú 
llV-iini.rir piiso de l a oüsa númepro ^ 
los noJíibró, es l a única auiiorizudai 
pnra, pedí'i:l¡es oneiKa do ;-u con-
ducta. 
L a reg ión Sur estJnui de nec^si-
díad que if/gún nw»?anibro del ^oni l fó 
de Selección ycirda a la Aisaji)i)Je,$ 
a comtiestar a las luegunl.as que se 
ie fonmaden. 
Astua-íais pide di .no'mh.ríuri.icoito 
de una p e n í n c i a qui> examine p-' 
asumió , rechazí indoiw Iíi pe t ic ión por 
once votos y dos ahsleneionos. 
Después ee a,])i-iieba una pioposi-
ción do ja Sor oii el sentido dio cjue 
se líamie a uno o a 'os tres soleo-. 
cionadorr- . 
L a FlederacKii Centlt ro p¡(|e e\-
plicacioflies solire una oinis ión b» 
bida en &\ pairtido internaciona.) jtí-
gado en Madrid . 
Se ¡e dan. 
Vn ' rnc ia explica el fallo r eca ído 
contra el: jugador Ü r r u t i a . 
Mureia proguairta si hay a lguna 
•rcg-iiSn que no baya l iquidado re-
gílannienla.i ¡ainenite y e) presidente 
contesita quo d e s p u é s dé redacta-
n i i l igo y de este robh d e l limes" i H« 
se tiene el nionor rastfro. 
Son tan poco galiandes que n i si-
quiera se les ocurre dejar tar je tas . 
Don Enrique iDiaz Ansorena. 
Don Enrique Díuz Ai 1̂ 01 .na , el 
óííiigO bofeno, kaa y ca-riñoso, ha 
n iuo i ío . Si se nos hubic-e diohfs.que 
a q u í á i a iui.'.nj?r;«-cza robusta ¡ha a sd | 
mi ¡nada en un pleito rrtóc o inonos 
i i r w , nos l iu .b i é ra inKo -.osi-tido a 
cr-'-.-nlo. y sin •fanbargo la VASXQ r , a -
llídnd se ha impuesto. 
Dos a ñ o s de temibfc .'relia con, 
urna cruel onfomiiedad, p a t u vencer, 
por ú l t imo , la nme.iío,. bí-h1 que .'os 
rerunsos de la ciencia pudieran evi-
tar lo. E| amigo querido Pi ieumbi . 
é n íla f-mís d.cí dcm.int;:,, ro.lvado 
de sius s é m s m á s queridos: é ^ o s t t , 
b i j o s jiadi:,? y amigos í n i í m o . . . 
pone que todos se han retirado. 
1,'í', /ersona dii- ' ruHmos do un b"en ñor Alzacra. del AlViV'liv, y Ú pve-
p * de sport sicaiipndo a aquellos sident». do la Deportiva A u r r c r á , 
fb iT lo - que se batieron solamente • don Albor to Echevar r í a . •• 
(Por teléfono) 
l " fJ ú l t i t io t e i f i o de la carrera. 
Lí1 Mrrera. 
CaTiardo escapa sin aprovisionav-
E^. Otero ve la maniobra y da é! 
L a Vuelta a Francia. 
L U R D E O S . — H o v -" 'ha córvido la 
etapa Bannes Les Sables de Ob)nne. 
Burdeos, en una distancia de 2Sb 
k i lómet ros . 
Ail igual que en otras anteriores, 
de guerra, p rec ip i t ándose to- 1 f n esta etflPa ™ habido i toportat í-
tes sorpresas. 
'Ja Reinos dicho' cómo seguimos gr i to 
prueba v vamos a reflejar su dos y haciendo en poco tiempo con- . 
wsarrollo ^ " ^ ^ • •> tacto í 1 fialu-'a ft *íl8 vUlvr) dG la 
La m r , / 1 , - i * • 1 1 ' c< 71 ~ o U . ^ ^ r . r . n . n r i n m a ñ a n a , tomando la carretera en 
t f ' 1 , ? ' fVente1.a I05 Pa'Sa POr EVei . l l n f t e Be lugar el equipo A i c y o n ; a 
Salida a e, EusktWu7' r De«U5t0-.% ItoirZJ P0C0 m P í n n K las Cin^o v cuarto e do Allelluie. : 
lda. a las ocho de la m a ñ a n a . ' .vuelta. Montero y C a ñ a r d o dan la a ^ ^ y ^ de 
' a las seis menos cuarto, el de D i -
lecta, con excepejón • de Le Drogo 
y Bachellerie, y a las «eh . log tu-
ristas. 
Por el control de La Rochela-, a 
los 101 k i l óme t ro s de carrer.i, pasan 
en cabeza los corredores de la A i -
cyon. con gran ventaja sobic todos 
los demás . 
L a Asamblea Nacional d i füífeo!. 
M A D R I D . ;>:.-S.e c M o V , la 1.ri-
me ra ses ión di? la Asf:m.bk-!i .Na-
cional (,'3 Fc-d-'.racion.e.s de Eiiíi.o . 
Concurren rr;r.i e.:-eir:,::,ní.".3 do A r a -
gt 'n, Astui.ia.?, C a t a l u ñ a , Caslilia-
Lcón, Ci-niíabiia, O?ni:ro. l-:^rcana-
dura C'e.lieia. Su'i, Murcia , Guiipúz-
coa Vizcaya, Vaícnc ia , Raleares, C-i-
nari-at? y un i n p : , ; ] , r m ' o ded Co-
legio Nacional de Aribitros. 
Presidie el Comité Nacióna¡l y 
asiste el ex irsorcro de c:to orga-
nismo diioio ' . i ;. t e ñ e r Ferrer. 
El m a r q u é s de S.-.n:! irn-cbs s \ n-
da a los a..-aiii.bf.oístri-, especifican-
do el voito qiH:e corrc-Sipcnde a cada 
dolcigado y advintiendo que ad-
mite en ¿a Asamiblea, pero sin vo-
to, a y r- recree•:r.)íarion0.3 de Balea-
rias y de Can arlas. 
•Se aprueba éí a,:!a di» .'a últ.-.mn 
firslón de l a AsiaonibPjeia de lí'^G, d á n -
dose por leída la Memoria que p^e-
scnüa gJ CcijnMé. 
El reprc. ei.wi'nie d»? la F e i e r a c d ó n 
Centro lia/ee ¡ á g a p a s .uclaraciones. 
Tinimediataimiente. queda la Asam-
Ü!l3-a coriíi'.Mtt-da en ?,;.•-.!ón secn- ía 
{¿gjrá dar cuenta do la dimisigp Ai$. 
s e ñ a r Perrer. 
-Deapuiéis dle dlsauti-nse el aerunto ! 
duimnlie dos hotai» se faci l i ta una ' 
nota que dice que por unanilmidad ' 
uprr.i ba \ i • AsrimWea el p r o c e d í - 1 
tnlenito adoptado por la m a y o r í a 
diel Comité Nacdona^ de d i m i t i r a! 
tesorero, por baberse cstaibtecido un 
estado de i n c o i r p a i ¡ b r i d a d e n t r é el 
seño.r F-airer y los s eño ros m a r q u é s 
de Samlenuieilos y F e r n á p d e z P i tda , 
«In que este acuerdo afecte pava 
nada a l a honorab'/ idad del ex c-
sonero. 
Reanudada la sesién púb l i ca eí 
No nacceitrifn.rK n<|sc«!iro« .••i.a.fclla.r 
da , la Memoria todas se han puerto xJw[v d? as excapcionaJe»? cualidades 
ai corriente. , | que adomafean al finado; Knnqiu» 
Se acucada el nombramionito ct& lrPiaz Ansorena era üiantó en.'iooid » 
Siguen a eWos clasificado-; los-co-f̂ l181 CtwnisáóS' cmvjptue-sita por lo» toda la provincia, y las i r / j.-..rí'« 
rredores de Al le l lu ia , y como no ; ¡ r a p 1 ^ ^ ^ ^ ^ da-' Asturias," Gastidla-.j pruietoais de su bondad inagotable 
figura ninguno de la Dilecta, se su-
p-as cuantas. ' (üimi ifyegréúc*. Uia ^producido on 
V s.' r v a i i i a . b i ses ión. <oda la con unen. Ello lo patroii-teri 
El ' g ran ipr&mio Te gana Maggi . l a ¡mpoiK-.iitc man i f e s i ac ión de tihm-
M i i X / A . l'T.—El gran pr-rmio de fio' qu-? ha cfsmMivuído ra condn-.'.dó.i. 
;:ri:( in:-vi'Vs e ba ganado Maggi. del cadá,ver a.l oenne.mlo.tio de rs;a 
que c u b i i ó 50 k i l rmct t r ; -s en 21 m i - v i l la , verificada a Las ¡•ibis y mMití 
mice y 39 segi;ndos. de esta tarde. 
Un lauto .da Ja vuelta ,(£€ campana. ( g f f a t ó n & a M bn homaros 
•En las . pruebas" au- .'de sus ínlrimcs. don Vic te r ia i 'o Díaz 
de E^nlro. don M n r i r n o Calda.*, don 
MONZA, 
tGttnovf.is'l:;!^ leaí l izndas el corredor 
Franccsi dió la vncMu de campa-
na, matándoí i : ' . 
La corrcdoia Ravioeo se f r a c t u r ó 
una pieinla. . 
uiza 
EelojM £ « todaa elM«£ j formM. 
Teléfono, 17-82 
AMOfl D E E S C A L A N T E , s á m . 4 
Dírealo? da la Goi* d» Ces^s 
Médico «apecialista en enfermadadai 
de la infancia. 
Comaltorio de niños de pocha 
Burgos, 7 (de 11 a i ) . -Teléfono no-ga 
í u d o m m ME 
A B O G A D O 
Limita su consulta, durante los 
meses de jubo, agosto y septiem-
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a E 
Burgos, 7. Teléfono, 2990. 
Accidentes de automóvil, 
Muerte del ayudan-
te de máquinas de 
«El Debate». 
delegado de 'ia Centro p id ió que Sé 
E n Matíric!. 
M A D R I D , 2Z—M apmüiante de 
ackiiraü.a por qué el Comité i • &e- 1 máqu ina : - de! per iódico «El De-bate") 
íiGicición Jiaítrta jpreiscindido de los don Fi-anciMv Candil que hace po-
lugiidores S n m i l i . r y p h i a en 
par t ido jugado en Doloi 
a, a las seis: Homenaje a Naveda - Trofeo Cesáreo Peña 
T H L E T I C - R A C I N O 
Señoras y niños. í ,oo — General, 2 
Taquilla: Hoy, de siete a nueve, en el Bar Montañés 
S A I Z ANTOMIL 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 a 1 y de 4 a 5. 
I S A B E L I I , núm. 2, primero. 
Or. Sol ís Gagiga! 
VIAS U R I N A R I A S , 8EOEETA0 
D I A T E R M I A 
l í o d e m o trataiuiiento d« I» Bfé-
oorragia y «tus ooinplicacion,í». 
Consulta d« 11 a 1 y de I t 4 1/1. 
SAN J O S E , l í . HOTEL.-J«i4 1818 
eos d ías c o m p r ó un au to inóvi l pnra 
dodiicu lo a su vicio de puíito salió 
« v e r a piroharlo en C o m p a ñ í a die 
su espesa y una amiga de ésta. 
El vehículo iba ftjttduddd p0* 9Ü 
anterior propieliairio. 
A l llegar al küóinei.ro 36 de La 
C o r u ñ a r even tó uno ds Ifl'S u e u i n á 
ticois pe rdáendo el coche la dirección 
y c'ando La vuelta dfe campana. 
Resu l tó muorto Fnancisco Candil y 
gravemente hclrldos los d e m á s ocu-
nantcfi (M coche. 
E n Tu y. 
T U Y , 27.—l-ui el lugar denomina-
do Porriezo volcó par no atrapellar 
a u n muchacho un ó m n i b u s de via-
jeros. ' 
Ocho d© estos rosul taron herians 
die c o n s i d e r a c i ó n . 
¡Manioiloi GajlvaffiaMo y dOíi LsUÍS 
(ia.Ka'a Gutiéniiez. 
Si el dO'o'r ajiano p n e d é ' r i i í t í g a r 
en í l g o Gil de l a atribuilada. t ^ m l l i a 
efej íaiHecidOj aírvarie de íeni t lvn ja 
s nul idad die- qiue tcd.--- cua.ii'tos ci>-
nocieron y tiiatairon a En-riquo l lo-
r ó n hoy como suya esta pé.i\li-.i:i. 
Descanso en paz el ¡ i m d de tnn 
exiceCieiî e aanigo. 
'De rtodo críraizión ñ a s afncinm.-is 
M acerbo dollor porqiusa en estos mo-
imemios pasa m derjcnsolada v iu -
da doña. Vl??iJer^.n:da Gistáéíi) •/.; h i -
jos Ainita, M a r í a , Enrique, Ma.rga-
•i ¡ta, Cr.rrunK!. R i i u c a y .Meíc«cl!-
ita©; padres don Manncil, Díaz y 
Díaz y d o ñ a Gnunorsinda Aíi.-n'rcnn; 
Ihjeiqmñois; hermaiios pcilít icos; t íos 
jv d e m á s deudos de! finado, a l i i - ie-
p86 --•aivíamos l a exp.rcsinn sincera 
de nuiesitro m á s hondo pe.-ar. 
A los lectores de E L P C E B L O 
C A N T A B R O pedimos uiná <•ración 
en sufragio de su alma. 
L . G. 
Cabezón de l a Sal, 27 j un io Ü'J-. 
gos del Sardinero. 
Relac ión de la susc r ipc ión p a í ^ 
coniir ibuir a los- gastos ĉ e, p^^pa-
ganda de a d a c c i ó n de. venánuij-niC^ 
y turistas. 
Dtoña Francisca Gómez, ó pcse la f • 
don D á m a s o Gut i é r rez , 25; dou Kj-
(genio T a z ó n , 5; s eño re s su.c«Sfe!$3 
d(6 A. Bliamco', 25; dim M.i.ü.ueV V. 
O r u ñ a , 25; don J e s ú s G. dtfl CuM-i-
'Uo, 1(1; don Jaime Rih ; i l aygu i i . 50.: 
dnn Marcos Ga rc í a , 10; don Jeéé L ó -
ipez Herrera, ó; dnn Fimíicí CO > 
lazar, 10; d/on Eini ' iano M a H ü a , 25. 
Sigue abierta la -u -c r ipc ión . i 
Desde eil' d ía C0 del p r ó j i m o mes 
de ju l io se p a g a r á por )a Caja de 
esta Sociedad (Es tac ión , 2, segan-
do), eil cupón numero 34 de nues-
t ras Obligaciones en c i i v u h u i ó n , 
deduciendo de los mismos, por ra-
zón de impuestos, pesetas d.08 pm-
cupón . 
ni lbao, 15 de j imio defl927.—El. 
director gerente, Rafael Serna. 
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Fiestas en la provincia. 
I a s de S a n J u a n e n O n t a n e d a 
Las fastas de San Juan Bau-r 
t.ista. 
H a b í a m o s aiuuiciüdo en nuestra 
p ióme a anterior que la-s fiestas que 
Ontaneda ceilebra en honor de su 
( xcc'so Patrono, San Juan Bau l i s . 
l a , h a b í a n do estar muy bien, y, en 
•efi cio. el resultado ha sido excelen-
te, superando, con mucho, los fes-
tejos de este ai")o a los organizados 
011 los años anteriores debido, sin 
duda, al entusiasmo y acertados t r a -
bajosudei la Comisión oraanizadora-, 
dignai ineníe apoyada y secundada 
por todos ios vecinos de este, culto 
y s impá t i co pueblo que,, haciendo 
gala -de la estrecha un ión en que 
viven, no vacilan en imponerse los 
imayov^s sacrificios para obtener el 
noble frn que se proponen ai solem-
niznr-'de modo soberano y con gran 
br i l la i i tez y entusiasmo efl d ía de su 
gran fiesta. 
.Se ha observado de m o d o notable 
ei! decidido apoyo que al desarrollo 
de [os festejes han prestado don 
Pedro' Puiz Corral , recienteanente 
llegado"de Veracruz (MéjÍ£0.), donde 
ha ^stado para atenciones de sus 
regodos, y los siet-e indianos hi.ios 
de este1'pueblo (los cuatro h e i m á n o s 
Pelayo, los dos hermanos Or t iz Ce-
ĵ aJlc-S y don Tlmano Sá inz , quie-
nes, de spués de muchos anos de re -
sidencia en distintos pa í s e s de Amé-
r ica ftvbo'rando y trabajando, deno-
d a d a r a c ñ t e y sin descanso, por pro-
porcifVnárse y acarrear?e una fo r tu -
na que les permita v i v i r y c ó m o d a 
y desahogadamente, acaban de re-
gresar a este pueblo y colaborando 
con l í i 'Comis ión organizadora de los 
festejos .la han prestado, con entu-
$ia«mo, su leal y decidido, apoyo, 
contnlmyendo con esplendidez a su-
fragar casi todos los gastos de las 
fiestas, que renresen t í in una buena 
suma,' 'pues todo se ha hecho-con 
I.VJ.U derrocho y sin jactancias: pero 
con afíSoíCTá y con tendencias y p r ó -
p ó s i t o s nobles al buen resultado 
apeteoido.-
AJ entusiasmo y nob'le t raba jar de 
todi s' lós vecinos, entre los que se 
han destacado los s impá t i cos jóve -
nes Vieento y Santiago Temes. Pe-
dro TTeirero, Domingo del Olmo, 
Eduardo Díaz y G e r m á n Pelayo, sv 
ha unido estrechamente el de su 
vniei ai i'e y virtuoso pán-oco, don 
Ajjpicl] Viqueirasi, que con su infa-
t igable constancia, su insuperable 
celo do buen pastor, su deci'idida 
tción sacerdotal y su atento cui-
1 • [mr ei] (aimplimiento fiel y 
r:M-i-o pe sus altos y sagrados d é -
bérea parroquiales, ha organizado 
c:;í o (uño^unas fiestas ré l ig iosas , tan 
ir' y tan bri l lantes, que todo 
el inundó las t iá 'e lÓ'giado merecida-
mente, poniendo de manifiesto y pa-
ten i izando lo mucho que vale este 
dignís imo sacerdote, a quien ej pue-
blo respeta y quiere en el grado a 
que se ha hecho acreedor. 
igilesia, vestida, con sus mejo-
r iqu íc imos ornamentos sagra-
ivdornados sus altares con pro-
1 íóü de lucesi, de plantas y flores, 
cuya, colocación se a d v e r t í a las 
cna-nos háb i l e s y los esp í r i tus dedi-
cados y de refinado gusto a r t í s t i co 
de las -simpáticas y virtuosas jóve-
nes que en Ha obra hajr ían interve-
n i d o , confeccionando aquellos her-
• - rr .milicias de flores natura 
les, que colocados en a r t í s t i co s " 
valiosos florevos, que almas piado-
sas han regalado a la parroquia, y 
distr ibuidos con singular gusto en 
¡ o s altares, b s d a b n i un doble as-
peoto de ' beileza y majestuoso res-
peto, .".1 lüi-mo tiempo cpie 'perfu-
maban w" '5uav i za l>an el ambiente 
' e n si^-^romas exqus i i t ó s y delica-
dos. 
N i ¿aLjnás insignificante detalle se 
h a b í a eM apruio a la fina observac ión 
y b u f i i g u s t o de estas s eño r i t a s , n i 
a la y ied i tada y m e t ó d i c a organiza-
( ión ídel cdoso pá r roco para dejar 
la i § | t s i a magníficame-nte adornada 
v l impia en todas sus partes (pues 
ha^talroe suelos se han fregado con 
| e s m e r a d í s i m o cuidado), aparet-iend^ 
''sta ftl los ojo? de la feligresía," e-n 
la fiesta de su Santo Patrono, ma-
]es tu | | a , soberana', refullgen.te, atrac-
t iva , alegre, satisfecha y digna por 
todosfjccncwtos de ser la casa del 
A l t í s i p o Señor . 
A í i s diez de .]a m a ñ a n a , el . i n -
cesante y alegre- volteo de campa-
nas anuncia a] puebllo que va a em-
pezar ,1a soTcjnne función religiosa, 
y al j joco tiempo, entre cientos de 
disparos de cohetes y bombas rea-
les y Si los acordes de su Banda de 
mús ica , que ha amenizado todas 
las f i | | t a s , . y de los cantos religio-
sos, salle la proces ión , que recorre 
l i s pl |ncipales calles del pueblo 
llevando en andas, a hombros de 
a r r o g | | t e ^ mozos del pueblo,' a su 
venerado Patrono, San Juan Bau-
t is ta , í j iue va precedido de todos 
los vecinos que en orden perfecto y 
con g | | n devoción a c o m p a ñ a n a ¡a 
procesión dando un alto ejemplo de 
e r f t u r | | y religiosidad. 
A las diez y media dió principio 
el solMnne acto de la misa, en la 
que ac tuó de celebrante el digno 
pán-oct í de Entrambasmestas: de 
d i á c o n o , el de B á r c e n a y B c j o r í s ; 
de s u ^ i á c o n o , eb de San Vicente, 
y de maestro de ceremonias el ch 
/llccd-'4| tentando la misa un coro 
de jóvenps de Ontaneda que lo h i -
zo cuiíH I-ien. con a f ina^ón v frusto, 
t jn tHrfqo on pil ir-te' Miedio do la m i -
sa unc^ himnos al Santo que gus ta -
ron n.i:chísinio y que han sido c.'o-
Ocip" % !a sagrada c á t e d r a el nota-
bil ís imo y elocuente orador, reve-
rendo Padre redentorista. Varonil , 
de la residencia de Santiindci', que 
poseyendo altas dotes oratorias de-
m o s t r ó de .modo inequívoco ser ora-
dor de aJtos vuelos, de palabra fá-
c i l , persuasiva, sencilla y elocuen-
te, de la que brotan con facilidad y 
desenvoltura grandes conceptos e 
i n s p i r a d í s i m a s y sublimes oraciones 
y ejemplos que entusiasman a los 
oyentes, l levándoles a la pe r suas ión 
y convencimiento de las verdades 
manifestadas y demostradas por tan 
notable orador. 
De modo magistra] d e m o s t r ó que 
ña dicha y la felicidad no se encuen-
Irán ni en los placeres, ni en los 
deleite?,, n i en las riquezas, ni en 
los honores, ni en las dignidades, ni 
en los afanes y trabajos de la tie-
rra, sino en donde la encon t ró San 
Juan Bautista, San Agus t ín y de-
m á s Santos, . en servir y amar a 
Dios con cuerpo y a-hna y tener co-
mo única aspi rac ión y deseo ol 
necear le al trono del A l t í s i m o - q u e 
P8 en donde verdaderamente se ha-
lla la dicha y la felicidad. 
Eil cronista no pudo sustraerse 
a] dr-üeo y al deber de fei'iritar al 
refrido orador ño r su magmiiea ora-
ción y así !o hizo, quedando encan-
tado de la bumildad y sab idur ía d r l 
r e íc r ido Padre rrdentoris ta . Va ro , 
na, one lauto vale y tan satisfe-
ihos ha dejado a todos jos vecino.-, 
de Ont í ineda . 
Así t e rminó Ip fiesta PéJtpiósa de 
la que todos salimos conmovidos y 
alta- y agradablemente satisfechos. 
Fp cuanto a las fiestas mefanas 
la gente se d ive r t ió muchís imo bai-
lando a! coraipás de la Banda de 
músic a, al dcil clásico pi to y tambor; 
a] del sonoro aco rdeón , tocado no-
el popular y s impá t i co Santos, y al 
del manubrio, y todas estas músi-
cas a-'teruaban de modo eme no de-
ial*an descansar a la infat i t íab ' ' " ju 
vfT-'üd oue ni un momento cesó de 
bailar, dando pruebas de gran re-
sistencia. 
La l o m e r í a . bailes y verbenas, se 
han ceikbrado este año , en un am-
plio y hermoso prado lindante con 
la plaza de Ontaneda, el oue se ha-
b í a . engaílanado con a r t í s t i cos arcos 
e ihiminado con luz e léct r ica .y í a -
TOililJos a la veneciana, instalándos.- . 
puestos de refrescos, ele dulces y 
náístejés, de a\ellanns, de churros y 
íe caballitos del «Tío vivo», encan-
to y d ivers ión favori ta de los niPio.-
Y sin n ingún incidente que lamen-
tar, lo que pruba la alta cultura de 
é¿tos pueblos, que saben divertirse 
«in armar pendencias ni e scánda los , 
íei-minaron las fiestas a ail-tes horas 
de la noche y la gente joven quedo 
•"mpa'-iente, entrenad.a y preparada 
•"ara volver a divertirse el d í a de 
San Pedro en las fiestas de Alceda, 
me t a m b i é n prometen estar bue-
nas. 
Lr.s fiestas de! Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Si grande fué 'la solemnidad con 
oue se ce lebró la fiesta reiitriosa de 
San Juan Bautista, no menos solem-
ne ha sidg la (elebrada al Sagrado 
Corazón dé J e s ú s , en la que ia matí-
nífica imagen, donada recientemen-
te a esta iglesia, ha estado expues-
ta durante el solemne novenario 
•inte su al tar mayor y colocada so-
bre un pedestal en forma de colum-
na, magistrall.mentc hecho y sober-
biamente adornado. 
Todo el pueblo es tá prendado y 
enamorado de esta imaoen en ía 
que el art ista ha vert ido toda su 
insnira-ción y delicado gusto, con-
i&tpándo una figura que a todos 
n-Tvda y satisface. 
No es de e x t r a ñ a r , pues, que a! 
ptú esionalmente ñor las calles deil 
nueblo. los vecino? se mostraran 
llenos de júbilo y 01 cculloso-; de pa-
sear en solemne triunfo tan magní -
f-e,a imagen y que los jóvenes se ha-
llasen sátisfeéhQs de su empresa en. 
lonando cánt icos unos, y l levándolo 
sobre sus hombros otros, retardan-
do todos el üaso para satisfacer ináS 
ti^m'^r. la a legr ía de su tr iunfo pro-
cesional. 
r 'on <uantq gusto de t a l l a r í amos 
minuciosamente los actos de esta 
Tiesta religiosa ; pero s e r í a m o s de-
masiado extensos y ocuparíaimos 
demasiado esnacio en las columnas 
de este per iód ico , al par que abu-
sa r í amos de la benovoílencia de su 
dignís imo director y as í , pues, nos 
concretaremos a consignar que la 
fiesta ha resultado b r i l l a n t í s i m a , 
que la proves ión ha revestido los 
caracteres solemnes y majestuosos 
oue un pueblo eminentemente cris-
tiano ruede tributa)- y rendir al Sa-
errado Corazón de J e s ó s . oue. tan ar-
die-nterni-ente ha inflamado con su 
amor divino dos corazones de estos 
católico'! v rc i ros de Ontaneda i que 
el s e m ó n de esta fiesta a cargo del 
r.-.frvi-'o Pp.-b'p '•"den.td-riíta. • Vpvo. 
na..,, ha confirmado, una vez má? , 
. <-,• • -M o:"- t -n-mos úfí• S:í 
indiscutible elocuencia, de su esch 
\ • T-nfo fV c-m sa i i idu i ía v de 
su alta y a u t o r í z a d a au to r í dad en 
ju c i l c d r a de.] Psp1>ñtu Sanio, des-
i ' - " 'ft vi^'-le <4nK'in->r>s jd'-as es-
ei ' ih 'p 'e?, altas consideraciones y 
concepto.? filosófic-os y t e o l ó g i c o s ; 
argumentos c ient í f icos ; principios 
evadios y verdaderos y e joni ros y 
pnSeWñanzfl.S tih muy dio-nn. pc-timn-
, • ' - , « « « f c T T K ^ n <••- cnn'nnt,) de süs 
sermones, t-aw ñersuasivo-: , ttu û-
! "vnrs, tan edificantes y eonmovíi . 
dn''? nur }M rtvrn*-'? • . • ' i ; ' 1 
gozoso.', r..'onUos y ensimismados y 
Notas de la Alcaldía. 
Vega. La-
A l i c i a 
ao con el 
mera 
en 
putación de Burgos 
L a apertura del Casino. 
En la Alcaldía e»tuvo a.yw por *» 
naaíían'á el pnesidiente de la Socio 
dad Aanigos del SaUvHncro, (ion 
Eduardo Pévez del Moiino, quien 
h a b l ó con el alcalde ¡áe la c . i ive. 
nien.cia de que el Ayuiatii-mieiiV. 
o l o r i a r a una sui>vención para tá 
aper tura del Casino del S^din«iP0 
El alcalde p r o m e t i ó tva iar d- ' 
asunlo cop í-vus coniipaíi'Gii'1 s de C(M 
p> r ac ión. 
Un cambio de impresión s-
El ¡señO-i Vega Eaonerii d:n clieii 
tu a los pe r iod ió l a s do l ; i vi- ;ia qúí 
uc-ahal)"! óe barr-i áJ piresid Ma d 
la Di.j.üMucnui. a q.nicn pbm> n eo 
rayente de la eonveirsación que ól y 
e! scrur- Agíiero iV-.g.-.i',o b a b í ^ n le 
nidc) en B^ibao pon el |irr-ii-..oine cb 
la Di.p-uita'cdón de Buirgos. 
F-n e>=a eiVirevi'.'ia, pr-rparadia d 
antenranio, se baibl^ de! «i~nni»1 d 
ferrocarr i l Sn r 1.; -.kíi r . J { i i r g o**- :• o-vva 
Calatayud. 
E ! Ateneo Popular, a Bilbao. 
Para inteiteairle 'aicérca de cierto'-
dcitoüles ' .relaci 'madpíí con la excur 
elón que el p r ó x i m o domingo b; ÍTÍ 
a Bi lbao el Ateneo Popuiliar, hable 
ayer con el alcalde el presidente d 
dicha entildlad, don Lucian/» M u l u m 
bres. 
Una vaca tuberculosa. 
En el horno de c r e m a c i ó n , y po 
ibiallairse tiube.rculosa, ' según dicta 
men de leus técnie/ s. bn s-i'do nuenu 
da m í a vaica prcxp.iedad de don Res 
t i tu to Pairdo. 
A d m í n i s t r a c i ó í i 
principal de Coi reos 
de Santander. 
Con mot ivo del éw^jlio de boia 
rio en la s.xi idn. éetl coinroo de M-: 
d r id . esta Adimini^rn- i ' ' - ! ! ha pr"1 
Qisado, paira bien del púl i l ico, alto 
rar ais bofas de recepción do cer 
tifioades y valores, a parj i ir del i 
de j u l i o piróxi'iim, las caíales seiWbn,: 
f : e r l i f t cados .—9 ,31 ) a 1^,30, pa-
r a todas íais líneas"; de 15 a .10.30, 
i para. ^ corneo de M a d r i d , y de 
j 10,30 a 18, pa ra eil rosto de las ex-
pediciones ainibu/lí^ tes. 
\ .-..¡ores «I.-»! .arados.—De 0,30 a 13 
v de 15 a 1G.30. 
Ateneo Popular. 
Excursión a Bilbao, 
Se pone en coivicimiento de 'os 
que hayjui de í is is t i r a esta e-vonr-
s ión, que has'ta el jueves inclusive 
puede hiaiceiiso el canjeo de los bi -
lletes ciefinitivo*, en tendiéndose- que 
los que papa asta fecha no lo hayan 
renuncian a ellos, pudicncl,)( por 
tanto, disiponior el Ateneo do los mia-
mos. 
T a m b i é n se advierte que en dicho 
d í a t.e-rmi.na i ^ u alunen te la Venía de-
les billetes para l a j i r a por la r í a , 
al precio de 1,75 pesetae, y la iré 1 s 
del banquete popular, M de ó pese 
tas. Este óJltiino, qu.e se celcbrairá 
•a la una en punto en el hotel To-
í r róntegui , se s u j e t a r á al slguieid-e 
m e n ú : Entremese® v á r i a d o e , paella 
a ¡a. valenciana, merlaza en salsa 
mayonesa, solomillo asado con en. 
salada, postees variados, vino de 
Rio j a . 
mmammmmmmmmîBmmmmmmmmmmmmammtaatmmm' 
Una & T s n verbena 
Para hoy, 28, e s t á anunciada la 
gran verbena que se c e l e b r a r á er; 
ios e.splén|d5dois jardines de los 
«Chialete de l a TierTuca». 
Reina g ran a n i m a c i ó n y a juzgar 
por las invitaciones tanto de seño-
r a como de cahallero que Iob orga 
.nizadores l levan rerpairí-idas, prome 
te estoir a n i m a d í s i m a . 
Los organizadores ruegan a cuan-
tas séñoiri tas piensen a.-sistir luzcan 
e l cas t iáo m a n t ó n 'de M-íinila. 
Z O T A L 
Es el nombre o marca 
de: iiu ic;- desinfecta í i té . 
L A B O R A T O R I O ZOTAL.—Sevi l la . 
convencidos de tan p r á c t i c a s y sa-
bifis e n s e ñ a n z a s . 
Y de t í , d ignís imo oán-oco de On-
taneda i q u é voy a decir, para ter-
minar 7 
Pues oue con sacerdotes como tú , 
los pueblos son felices y viven cris-
tianamente en paz y en gracia de 




D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
Crónica de Santoña 
«Homenaje a la vejez del marino». 
El trabajo y Ea fatiga del que a distinguidas y de tan reconocido en-
diario lucha y va venciendo contra 
los mil tropiezos que salen al paso ; 
los a ñ o s de un batallar que no co-
noce el descanso; los peligros ex-
perimentados ; las penas sufridas en 
la tarea ruda ; los -sueños de mi l no-
ches perdidos y el dolor ocasionado 
por una vida que condena a l ímites 
de miseria que acaba nunca, justo 
es que tengan ailgún día regazo don . 
de tanta prueba junta se haga de 
una t ranqui l i dad, no m á s que r e í a 
iva, pava pa^ar las ú l t i m a s horas 
•uirando consoladamente hacia el fi-
hal próximo de un v iv i r que no pu-
do ocasionar m á s que amarguras. 
A e-So se va derechamente y sin 
er de los que no hallan lunares en 
a obra del Gobierno que nge los 
destinos de nuestra nación, e?ta vez 
tomos de los que con m á s cn íus ia0 -
• n.plauden la mirada tendida ha-
la los que. por sus canas, tienen 
•onquistados los cuidado? _ que se 
;iedan dispensar. 
En S a n t o ñ a son muchos los hom-
bres que (j-tentan el sello del tra-
bajo del mar y tcneaios la suerte de 
lúe, la reciente disposic ión sofero 
cHomenaie a la vejez del marino >, 
haya merecido espeV.ial ai envión 
ñor parte de la d ign ís ima autoridad 
14 Marina. 
Nuestro ayudante, don Domingo 
de Paul, no descuidó un momento 
;a eons t i tuc ión de la Junta de Pa-
ronato, integrada por personas tan 
tusiasmo como son ed alcalde, don 
Casimiro Mazas; comandante m i l i 
tar y coronel del regimiento de A n -
da luc ía , n ú m e r o 52, don Sinforiano 
G ó m e z ; juez de ins t rucc ión , don Fe-
lipe Za lba ; cura pá r roco , don Fran -
cisco G. C ó r d o v a ; diputado provin-
cialj, don J o s é Iber lucea ; notario, 
don J o s é G u t i é r r e z de Hozas; ge-
rente de la casa «Hijos de Caiiloi 
AÍbo», don francisco Albo ; presi-
dente de- la Soeiedad ,Casino-Liceo, 
don Gregorio Pumarejo ; p -esidente 
de la Sociedad de Mareantes, don 
J e r ó n i m o H e r r e r í a : pre sidente de 
la F e d e i a c i ó n de Fabricantes, don 
Gregorio Vi l l anas y presidente de 
la Sociedad de Armadores, señor 
Valle. * i 
Estos señores celebraron ayer la 
primera reunión , bajo -la presiden-
i i a del celoso ayudante de M:1 
na, don Domingo de Paul, tratando 
de festejos que ej d í a 16 ( 
p róx imo mes, festividad de la Pa-
ti ona de los marino^, se ce l eb ra r án 
para recaudar fondos con destino 
üó que seña la la afortunada disoo-
sición a que aludimos antes, tenien-
do por descontado el m á s lisonjero 
resul todo. 
" E n c a r i ñ a d o s con estos p ropós i tos 
en beneficio de la vejez del marino, 
en d í a s sucesivos daremos cuenta, 
de cuanto se vaya acordando. 
E i corresponsal. 
26-V1-927. 
< E l Pueblo Cántabro» en Torrelavega. 
El problema del agua, que preocupa a todo el vecindario, dede 
resolverle de una vez para siempre ei Ayuntamiento.— Una pro-
vechosa excursión escolar. 
La falta de agua. t idad de agua y de t an excelente 
Entre los varios problemas que ¡ calidad como la que ahora hay, se 
debe resolver nuestro Municipio , i le puede considerar pueblo rico y 
es t á indudablemente en primer ! progresista, ya que lo que m á s reali-
zar el del agua. Sabido es que la ' 
i r a ída del preciado l íquido fué una 
ibra de gran u t i l idad bajo todos dos 
•spectos considerada, mies, a d e m á s 
le evitarse aquellas fiebres que i u -
/ad ían el pueblo por el uso que ss 
nacía de aguas malas, el Ayunta-
niento hizo un netrocio que ie es tá 
>roduciendo muchas pesetas. Pero 
'ia resuOtado que lo que hace unos 
ifios^ nos pa rec í a mucha cantidad 
de agua, hoy, deÜTdo al constanU. 
(recimiento de la noblación y al 
desarrollo de la industna. e? ya in -
suficienitc, habiendo necesidad de l i -
mi tar el consumo a pesar de que 
este año ha l lovido mucho dur"' 
14 primavera y está- cayendo agua 
abundante t a m b i é n en los d í a s que 
levamos de verano. 
Este problema de importancia su-
ma, esta planteado desde hace mu-
chos meses, por decir desde dos p 
tres años a esta parte. Nosotros, de 
vez en cuando venimos dando la 
OZ de alerta, hac i éndonos eco, na-
' u r á l m e n t e , de la opinión, que a de-
i r verdad está- preocupada, con es. 
za a las poblaciones es la buena 
higiene, y és t a , con escasez do agua 
es imposible mantenerla. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
O o u t u i t » d© lo » 1 y d* s » • 
Calle Ancha, <, 1.» 
T O R R E L A V E 6 A 
Sea- con dinero del pueblo, para 
lo cual hay que i r al e m p r é s t i t o , co-
mo lo e s t á n haciendo muchos A y u n . 
tamicntos, o sea con el dinero que 
en aceptables condiciones ofrece un 
partic-uilar, debe acometerse ia obra 
de aumentar la cantidad de agua ur-
gentemente ; es problema a resol-
ver que no admite espera. 
No se diga que hay que aguardar 
a que el Municipio se vea l ibre de 
ciertas cargas, porque entonces nun-
ca se h a r í a nada; a d e m á s , no es 
justo que ' las obras que ahora se 
hagan y que han de ser de u t i ldad 
para eil presensente y para el por-
venir, las vaya a pagar, esta gene-
te motivo, pues Dios sabe lo que ración, entonces ser ía imposible la 
puede suceder el d í a que por cual-1 vida para iloü habitantes de hoy, por 
qmer circunstancia- imprevista no=; : ]os muchos impuestos que t e n d r í a n 
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Calzados de superior calidad. 
Gombreros.—Gorras.—Boinas. 
«EL M O D E L O » . — C A S A C A Y O N 
Precio fiio. — Teléfono 150. 
T O R R E L A V E G A 
agua tan rica y tan sana que ahora 
escasea. 
Entendemos que poco se adelanta 
dejando al vecindario por la noebe 
sin agua; son medidas de previs ión 
bien tomadas, pero ellas no resuel-
ven él problema; al contrario, efl 
pueblo se disgusta y la salud públ i -
ca peligra, porque no puede negar-
se que al qui tar el agua entra por 
l'ai becas de riego bastante inmun-
dicia a las cañe r í a s , inmundicia que 
el agua a r r a s t r a r á a las casas y que 
a-lpuien inger i rá . 
Nos consta que el actual Ayunta-
miento y el anterior se han ocupa-
do de la cap tac ión de nuevos ma-
nantiailes, pero eso no es nada. 
Cuando Jos proH'emas son impor-
tantes y la resolución inaplazable, 
no basta t ra tar le como un asun tó 
de t r á m i t e , hav que acometerle con 
decis ión y va lent ía . 
E l prob'ema dn' agua no admito 
rnfa es.neras, debe resolverse hoy, 
mejor que m a ñ a n a . 
| Qué cuesta mucho dinero encon-
t r a r agua en abundancia? L " 
" i , ta es lo que vale, y a un M u n i -
c i r io como el nur.'itro. que su sol-
vem-ia económica /̂ s bien manifie-'-a. 
no deben asustarle obras que c'i"s-
t ^ i miles v miles de dxtros Y sobre 
todo cuando se sabe, ciertamente, 
que ese dinero va a ser admirabi'.e-
rp-if-n prn.ri'eado. 
No duden nuestros queridos mun í -
en agua de rosas los del m a ñ a n a , 
que todo lo e n c o n t r a í a n hecho y pa-
gado. 
N i el Estado, ni los Ayuntamien-
tos deben pensar así , porque enton-
ces camina r í an hacia eí engrandeci-
miento a paso' muy lento. 
Excursión escolar aJ Pa;!p.cio 
de |a Magdalena. 
Trein ta n iños de la Real Compa-
ñía Asturiana, con sus profesores, 
la señor i t a G a r c í a Ruiz. s e ñ o r a 
Gonzá lez ZabaJa y don Pedro Fran-
cés, el s á b a d o úlltimo fueron, de ex-
cursión escolar al Palacio Real de 
la- Magdailena. contemplando la her-
mosa y soberbia morada Real, que 
durante ila temporada veraniega os 
habitada por nuestro augusto Mo 
narca don Alfonso XIII y. Real fa-
mi l ia respectiva. 
T a m b i é n visitaron el Museo nre-
b M ó r i f o , erabinetes de Fís ica , Quí-
mica e Histor ia Natura l del Ins t i t u -
to de Segunda E n s e ñ a n z a , para m 
cual las atenciones del señor di reo-, 
tor de este Centro curturrli , co^o la 
''o los rrofef-ores señores M i d á n . 
Padre Carballo, Moreno Alcañiz y. 
Garc ía Calvo, fueron muy necesa' i i<-, 
para cumr.'imentar esta- parte del 
^••ograma de la r.'-cursión. E l señor 
Moreno Alcañiz hizo algunos traba-
jos de Fís ica an alcance de los ex-
cursionistas, j 
Revaque fueron muy amenas e insL 
tructivas a los niños . 
Con la visi ta de la Catedral y ^ j . , 
r a t i to de a legr ía en da playa' (J0¡ 
Sardinero y con la sabrosís ima co 
anida de un acreditado hotel, dié 
la tercera excurs ión escolar que in 
Real C o m p a ñ í a Asturiana, de aoue¿ 
do con su profesorado, lleva a cabo 
como medio úti] J é enseñanza y pre, 
mió a sus alumnos. 
A c o m p a ñ ó a los excursioniatas oí' 
s impá t i co n iño . Bachil ler elementei 
Garlitos Cabafias Abarca, hijo (ip¡ 
director de la Real Compañía y 
tuidana. 
Notas del cine—Buenas 
pel ículas . 
Él domingo t e r m i n ó Ja proyeex-ión 
de la notable pe l ícu la «Los dos pp 
l letes», v i éndose el elegante fc&atrij 
Principal con t a l motivo cepleto de 
espectadoresi, que, en su mayo-;! 
no podía ocuiltar lia inmensa eáíKt 
ción que p roduc ían ciertas en terne-! 
c e d e r á s escenas de tan masna obra 
Para m a ñ a n a es t á anunciada dtr^ 
cinta extraordinaria, que se titütí 
«El coche n ú m e r o 13:>, cuya nrodul 
eión alemana es algo exquisi t) 0|,e 
cautiva al públ ico m á s esc upuilogíj 
y cxifzente en el arte mudo. 
Según nuestras noticias, muy f>n 
breve se a b r i r á al p'ÍKlico el pro. 
cioso «Salón Royail», construido al 
lado del teatro Pr incipal . 
Esta nueva sala r e ú n e las mayo, 
res comodidades; resulta suma-mon. 
te h i e i én ica y afogre, y para la t-m-
porada del invierno cuenta ton pny. 
fecta ca lefacción, la que tambió-n ge 
i n s t a l a r á en breve en ol teatro. 
Ahora sí que podeanos afirmar que 
en nuestra ciudad tenemos un cine 
Royal y un teatro en los cuales 'a 
estancia s e r á afrradabi l ís ima. 
Por todo ello fellicitamos a la E111. 
presa, que no repara en gastos en 
su buen deseo de buscar la mayor 
comodidad para 'el público que Isa 
favorece con su constante asisten-
cia. 
Futbolerías. 
Los equipos del Barreda Sport 5 
Guarnizo quo jugaron el dominpi 
en el Malecón uno de los dos par. 
t idos de promoción , empataron ? 
dos goalls. 
La mala suerte parece que persi-
pruió a,l Bar reda : de modo que si 
les ocurre lo mismo en Guarnizo, 
p a s a r á n de la serie A a la B. 
De sociedad. 
^ sus. magníf icas posesiones de es-
ta ciudad han llegado, de Madrid, 
la dist inguida s e ñ o r a doña Bertii-
Pe ro í io rdo , viuda de Cab¡-c;-..: y su 
encantadora hija An i t a . 
—Han salido para Burgos, donde 
p a s a r á n una larera temporada, don 
Paulino Gayón Díaz y su nieto m 
be r t í n Guerrero. 
—Para Lebr i i a salieron don Ra-
món Mendaro G u t i é r r e z y su virtuo-
sa esposa. 
— D e s p u é s de pasar uno<; días en-
t re nosotros, sa.lió para Bureos la 
be l l í s ima seño r i t a Ju l ia Gayón. 
—De Madr id , ha llegado el joven 
estudiante de Medicina don Jo> 
G u t i é r r e z de Arcumosa. 
—De Val ladol id , donde ha tewni-
-nado bril lantemente la carrera de 
Medicina, don Ansel . Gómez de la 
Casa-, a quien feilicitamos. 
Los que se casan. 
En Barreda, y ante el viríuosn 
p á r r o c o don Rafael Gato García^ 
contrajeron matr imonio don Manuel 
de la Cal San J o s é y doña l $ m 
Brevers Cuesta. 
Deseamos a la- feliz pareja tndo 
género de felicidades. 
—En esta ciudad se unieron (!nn 
el Qa'q de] matr imonio don Desiderio 
Orbe L e ñ e r o y doña Carmen Pando 
Cobo, bendiciendo la unión el hon 
dadoso pá r roco don Emilio ly-' .-
vuelta. 
Sea enhorabuena. 
Los que nacen. 
H a dado a luz en esta ciudad iifl 
n i ñ o d o ñ a Josefina Ceballos y 
vedo, esposa de nuestro que-11' 
amigo don Bernardino San Juan, a'j 
to empleado de la Real C c m p á ^ 
Asturiana en R e n t e r í a . 
—E-n Torres d ió a luz una i'1"2 
d o ñ a Oliva F e r n á n d e z Quevedo e5' 
posa de don S e b a s t i á n Rueda Mora- , 
Una defunción. 
A los cuarenta y dos años de cd» . 
ha dejado de exist i r en Ca,raVazm 
don J o s é Bolado Torre. 
A su desconsolada esposa 
Leont ina G a y ó n ; hijos ^o9e' / ,„, 
nando, Rufino y Julio y demás ^ 
miilia, les hacemos presente a1163, 
sentido pésame . 
Recomendamos al públ ico exi]» siem-
pre la Originañ y Auténtica 
Marca de Rioja -
COMPAÑÍA ÍINÍCBl* 
DEL NORTE DE ESP*"* 
B I L B A O 
y rechace abusivas imitacione^ 
II 
cipes que un pueblo con mucha can- del d ignís imo director y ael s eño r 
L l evad vuestros encargos ^1 -^gi 
ra tor io fotográfico de E . Pcrie QIU 
Moiino, S. A., calle de Eugea"'' ^ 
t i é r r e z , 2 y W a d - R á s , ^ :^ve i í l ioá» 
placas y pe l ícn las . Pruebas en^ ^ 
clase de papeles. A m p l i a c i o n c - ^ . 
color. In fo rmac ión gráfica. Kj 
roso personal especializado ton ^e-, 
cuenta esta casa, la pormde 
gar los trabajos en el día. 
J U N I O R 1927 EL •par ' AHO X I V . - P A e i N A C I M C r 
• •• II I rr-rrT^=S^K 
¡OE CABEZON DE LA SAL ManiKil Menéiidez 
c boleca de nu^i-ro buen ami-
m --rfatiüM don José P^rez se 
' ni¡í\-m- di ímuiDciado concurso 
cuatro 
t í f i c o s P<^s i3ie" condianenía-
Jl1 í-la casa, laioredxtada en estos 
á0S'!>Zr^> y 1,11 h,enno60 Pasío1 
de Ia señ0'ra viu'd'a 016 ^orta-
(Iuc llíuI110 Pa<:lero,samen',e 18 
vitairte, esanero con que fui 
C resalo ha eido uncu prociosxlac 
^ lo qU'e fCilÍCÍÍa 
^ l a d a ñ ó t e . 
' este certamen tomaron pa.rte 
.par t ida de a dos jugadoras eü-
ma si'*néo venoadoíres el joven 
^ kío Pérez, de esta villa, y e 
! f ! , " f ^ juírador díe TorA-elavega 
* ^ 
HjZQ estia paníMa, 233 bolos 
mío hay que anotar a ravar cíe 
,0S .¡o 120 y los, restanities a su 
S i l e r o ; pero hay que advertir 
leonch) >aJIó muclio más alte: 
.íVodllais» a pesar do tener que 
Je! UJia bola queda, lo cual es un 
F¡ 
que 
ianM paira el jugador dp la villa 
Ueva caanino de giatnar en fa. 
a¡ tarreilave '̂uiense que ayer no 
1 ^ menos de confesar su inferio 
0 0 - , . . , 
0 postre le co!t-ospond,ió a 'a 
partida de Mn.zduerr^ formada por 
ji5.ver.es Jesús Sánchez y Julic 
González, que hicieron 210 bdos. 
Homo? de terminar esta, nota de' 
¿¡porte monra•?.és hacie¡Vdo cons. 
qiie la «bermcVlafl). d<d j iveu 
¿oncio Pérez no terminó en este 
triunfo, sino que tomó con el jo ver 
¿e Udías Anihnio Tone, pairte e f 
0',ie concurso que se celebró er 
jfcBCuerras y aunque el certamen 
io ha terminado lleva el primer 
pofieto en esta partida con 206 boío? 
que, corno vnlgai-menite so doce, «na 
foy gpano ]ofi sa1'0 n P^* i l i n -
(95», piKS o« d^ lounr en cuenta 
que'dí li-! Ivdevn de Mazcnerras a 
la de Cabezón hay cinco centíme 
iros iikVs. siendo aquella, de 27 y 
ésta de 65. 
El joven Le'nncio que ayer se acre-
ditó co-nio jugaJor de fama, ha re. 
cjbjdb muichne felicitaciones a laf 
que unimos la nuestra. 
La animación en la bolera de *s 
(a villa fué muy grande dmran^ 
todo el día. 
•Torirelavega 
-'Arroyo. 
Amibas bodas se celebrarán en la 
•semana, entrariite en la iglesiü del 
£teinto Giisto de la Agpjrfa,, de la 
pan^oquia de Limpias.' 
A lm fuikün 'S cisposos anticipamos; 
nuicsti'ia enh ora.b uen a. 
—Se enicueuítra pasando uno? 
días en oaisa de su tío don Jesús 
Soberón, el joven seminarfeta le 
Comillas Angel Cuevas. 
El corresponMl. 
exc lus ivamente 
C a s a 
se sustituye con el higiénico F O S O 
ALb'A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, poseo de-Pereda: 28, Santanditr. 
Y en Torrolavvpa. Paulino Canales. 
SASTRE DE LA 
- REAL CASA -
C 
De sociedad. 
Ayer y previo, dispensa de do? 
| ll"odamas, fueron leídas en nues-
iglesia parroquial las amones. 
' wcs cié lo: simpática y bella se 
floriia de Santander, Manolita -'e 
Cuesta Rábago, y nuestro buen 
[amigo el joven residente en ésta 
BraUio Rodríguez Sáiz, y las de su 
teUfeirmai heríinana eeñoírita Eduvi. 
gis Rodríguez Sáiz y el joven de 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
J J ^ f ZJÚÑEZJ1 -SANTANDER 
J*11" f II fl il Ató&^-^^AJWUOU» 
¡Reinosanos!... Piedad para 
una viutia y seis h i j j s , 
Cíue se encuentran en lía 
más «troz Ini&etia. 
Ha miuerto un •joma]eró llamado 
Mateo deii Barrio, hace muy poco:-
días, 
Aníes de su muierie, la tragedia 
as il. avai.'a codw un puñal en el 
corazón ded enf eiimo, pues a pean; s 
si iwiibía aiLimicnto, y como de&ifte 
efl leciho conitianiipVaiía hcírrorizado .'] 
cuadro triste de Sai mujer y sus hi-
jos, más pronto !a Parca cerró los 
ojos eite mámente ai] df¿)diehado 
ob'^cro, quie ni .pa.ra niorii;-. tuvo ün 
•poco de sosiego. Mientras ei eníe:-
ano mcria |a$ biiienas- faiinalias de 
la barriada .llevan alimentos a ja 
necesiliada; pero a/hora que la 
viuda y los hijos quedairon oon.rd 
hogar m á s frío y ni siquiera e.¡ mo-
tivo de la condol ocia queda para 
juslüioiar eí d.-íor ajeno. tejiga,7nos 
en cnenita la 'Doctrina, icristiana, ven-
nios a una pobre mujer cangada con 
ei] peso enoinme de seis hijos que 
piden pian. 
¡.Reino.?anos!... Piiedad para esa fa-
milia qne está a los bor<;es diel más 
hondo drama. lievad 11 •' ¡mosua •: 
la cíisa de los áó'ídw©s, llaniiad en 
.'Sus puiert.as. .'dosverx-ijactas y liaréis 
un acto teul.P-me. Pc-isad en 'los n¡-
"os que titaien bambre., Id con 
vu'Ostras Ihiiosiias, que la caridad 
no debe-Mtar tendré,,persona?, lle-
nas de corazón y saniMmtmilos. 
La jarretera íBarvuéjio-Orbó-
Reinosa. 
lv-inosa, indiuiiiMemente, cüando 
I Ib. carrcíería fundó sus cind.-ni.is 
| de villa raiitad castellana, mitad 
• montíaflcsa; que lo corocaron'en una 
i síUííî m' n prog'resiva, en una posi-
jícidB admiradlo: poro los tienupos 
jqui.dairdn un poco mtteitfó-s y todo 
' el empuje se aquietó en esperanza-
• días ópocas. 
i La fábrica de cristal], regentado 
con acierto por lacnueí cafcaJlero dis-
i lia do que so llamó don Teüesforo 
¡ F/5n]á.ndoz Castañeda, inició el as-
^ pecio indu&trial en la capita/l de 
Cpimpóo. Luego la Naval, la dió 
más vida, hasta tal punto que Rei-
nosa •és de una importancia enorme. 
J ^ p n ó s , cuando la maravilloiía 
obr-a del panita,no á il Ebro, qiue co-
menzará dentro de 'breves días, que-
de terminada, esta nueva Suiza se-
r á un centro de tuinismo do lo m á s 
''i rvsante de ;Esipaña. 
Pero Reinosa, para 'compiiefar ?u 
gr-an papell de pirogreso-ciumb '̂e, ten-
$í fcirroca;rTiil de La Robla que, 
unido ;;il Norte, que disfrutamos 
hace más de sesenta, años. !e dan 
' ¡.rrr r'a coniiunicación férrea. 
Ahora se %acen gestiones con ac-
B l a n c a , 1 1 . - Santander . 
Teléfono 31-1Ú 
Gasa en ütjdn: Corrida, 42 
H a b i é n d o s e recibido una 
9d importante partida de gé-
^ ñ e r o s ingleses para ía pre-
S s e n t é temporada, Invito a 
9» las personas m á s exigen-
®r tes en ei arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas deí m á s 
d e p u r a d o gusto inglés , 
S c r e a d a s p a r a ei arte 
sartorlal . 
No llegaron lia&t a ia a'.dea donde 
(p 'j^f&em a h " ".tfi ponqué en-
cnnilraron '.en el ipir.íoresco 'Espini-
lla un sitio muy a proipóéito para 
merendar al aire libre. 
Allí ostuivioro.n disfrutando de 'a 
deiüciosa tarde y gozando con aque-
llos cu.á'li'(i aii:-'. lütoej qtlie íuuto pla-
cer cs'i.ii iliiiiil prop.Hiioionan a los, 
albueíos. 
Ofta vez que lia mocihe iba acei -
cóndoipe eanp;nendieron al regreso y 
a.l llegár enfrente del Batán, un po-
quito más acá de Frf tilboie. un mo-
zaiT.ifito estaba laprendiicmido a ma-
r^r;;r ia bietoteita, y lo hacía tan 
torpemente que la oairnetera eniíera 
cr.a. pocjime-la .para -sus . nsnyo'S. En 
uno, de estos, .csuando .más feses da-
ba, se ac'incnba la caindoneta,, y ipnr 
no atropei'lar al cidlista principiar;-
te, ei. expento conidiuicrtor Pepe Diez 
hñzo un viraje rápido y >e fué ma-
t ̂ : i ai mente imjposiMie evitar que 
volcara lia caaniiomet a, salten do en 
li' accidente hieridos gravemente 
.don Ceiled'onio Alonso y 'Su esposa 
I Los cua.tro niñes resulltaron Ll'esos. 
I El señor Ajonso sufre fuertes ma-
I guillamicntos y vari as heridas en la 
i cara, y su esposa, doña Franchc-» 
(Sáiz, Fia rotpra del brazo derecho 
por tres simios. 
Lannerntrimos" sinceraim nte 'o oen-
xrido y dfijs amos al matrimonio un 
rápido restaiblecimiento. 
El eorresponaa!. 
Aceite estraíino SANTA áMALIA, en los principales estableclmieatoi 
de ultramarinos Precio, 32,00 pesetas lata de diez kilos bm 
De exámenes. 
Con brillantes calificaciones ha 
tenninado la carrera de música, ob-
teniendo e] título de profesora do 
piano en el Conservatorio de Ma-
drid, da bellísima señorita Matilde 
Gaimendia Camino, a quien de ve-
ras enviamos nuestra felicitación. 
A n í s U D Á L L A - C o ñ a c 
De sociedad. 
Se halla enferma desde hace unos 
días la distinguida señorita Clarita 
Blanco, sobrina de nuestro particu-
lar ' amigo don Luis Caloimo. 
Mucho celebraríaanos su mejoría. 
t;i ••?>rr'*Mpon*«í. 
ALAMEDA 1.a, 26 
Inidoros loza blanca, forma Lon-
don y Liverpooil, baratísimos.—La-
vabos para cuarto de baño, azule-
jos, muebles. 
ZA 
N e u r a l g i a s y j a q u e c a s des-
a p a r e c e n en c i n c o m i n u t o s 
c o n l a 
d e l D r . M . C A L D E I R O . 3 ; ^ 
P í d a s e en f a r m a c i a s . 
rá 
nen1 quie aquallcs cehúres mineras 
tengan horizonite en nuestro misino 
an^bicnt; y de e#s capelo de a'n's-
taidos. maicerá-'cf. bien contiin Esos 
dos hornibnes q̂ ue se mueven con fe 
desiniíerés y !a. abnegación de unos | 
patriotas ifervorosO^ áon don Adol-
fo G Fernándlez Castañeda, presiden-
te de la Asaciación de ..Copiieri-; a l i -
tes, y don Pederiico lOUano, diputa-
do corpoirativo de éstia. 
FíVicitalmos candiadmente a los 
das adalides cíe esta noble causa;-
E r b a ü c ' e n honor ide las se-
ñoritas 'de ia Agrupación 
Artística Relnosana, resul-
.. té brillante y animado. 
E^ bailé a n u n c i o c-n honor de 
las sieñoritas que forman parte de 
la enitñJCíüd fenttsitáica gaie ^lleva ei 
•ailiria de las bailadas regionales, ha 
n-eisülitaado brillante, pues desde su' - pérfueñuelos. 
comienzo' lacuidieron lindas muciba- '¡M l^s nurve y media, en presen-
ohitas que dieron a. l̂ a fiesta ea ma- '.ipial de* .una c-hiqtñir.ena numerósa.' 
y or encanto -jcamaron el muñeco entre 'a Casa 
Amenizó la valada una sección" do @t!|0l̂ Í t £ ^ d0n 
, „ , • • j . „ i . Martínez, impregnado con gasolina, 
la Banda mumcapd, fia compe-tcnie ; Á1 |arlí> flir.,.n | a t e r í a fué enor-
me, o hizo llegar a multitud de nev-
Ai 
La noche de San Juan. 
Siguiendo una tradicional eostinm-
bre, ¡la juventud femenina, como to-
dos los años, organizó un espeetáou-
!o que líaunó exlraordinaviamenito 
la atención de este vecindario, so-
bre todo de los niños. 
T as rncK'itas Mn-fa del Carmen 
Ca'iler. Pilar Iglesias y Fplisa Mar-
tínc/. vistievon, con mucho frusto, un 
prceioso muñeeo, que pasearon du-
rante la tarde por las principales 
ralles con ía natural alegría de los 
orquesta, de la Agnnpación y el cas-
tizo manubrio. Los calones de fd.a 
Unióm» presentaban nn aspecto ani-
mado y . la juventud ba#ó ÍO más 
modierno, pues los baiilables &ía.n 
ejecutados conifonmie a las exigen-
cias de una reunión donde impera 
ál bueai gusto y se rinde culto covi 
toda la estética a Terpsícore. 
En cü rio Ebro se ahoga iun 
muchacha que se estaba 
bañando. 
Gn el pozo fdenominado el Are-
nal, del río. Ebro, en. el pueblo de 
Lagoiiillos- de • •VaíMepriado, se í^e-fon 
a bañar varios jóvenes de la aldea 
a media ta-rde, y tcuando más ale-
gres se enconitaiabain recibieron un 
golpe atroz, pues uno de los icom-
pañeroa, llamado Arsenio Pérez 
Ga,rcía, de 18 años, bajaba ya ca-
dáver aíl fondo del pozo. El infor-
tunado joven iba isuldu.udo y, debi-
do a este motivo, !e produjo una 
fuerte congestión que le dejó muer-
to ínmediaitaimente. 
Ka sirio nnuv ( íntidia la muerte 
sonas mayores al lugar del suceso, 
donde se (rlebrfba con grandes r i -
sas, el desprendimiento de los miem-
bros del muñeco, carbonizados. 
Con tal motivo se organizó una 
pequeña verbena-paseo por la calle 
de] Comeíreioi, aue resultó bastante 
animada, hasta las once y media de 
la noche. 
Desconocemos la explicación de 
esta orieinal tradición. 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas, 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES. 
Santa Clara, i (al I&do di Ib Agdlaselt). 
Teléfono 3262,—Santander. 
vidád ex ira ordinaria para unir por 
una carretera a B a m r l o y Orbó ^ este pobre ahogado 
con Bcinosa. 'Esto sería el sueño 
frir.V.-nico de las buenas prosperi-
dadc's. . 
Dos hoimíbres 'llenos de S'.mtiimiien-
o cívico, amantes dé la villa, quie-
ELI.» DE CA3A U l $ 
publicación 
W su género 6*1 España 
*** d» 250 pág inas de texto 
contenieiido; 
DüIndlce alfabético de todo» los 
L'"08 ^ 'aundo. Itinerariop 
' «timos con Techas de salida» 
^ < i a s de log bHrco8 ,t¡nc. 
ÍQt0i de ̂ "ocarrües relaciona-
í tiaVll PUerf0s ^ ^ ñ a . plano 
0 át: "n puerto nacioaaJ 
« f i l ^ " 0 - C^nto interesa al 
co,, í"5r ^ 81 t,av5«o. al 
. ^ ' í O i r u lelación coa la vi-
rA EN LAS iíüENAS 
HiAS Y KIOSCOS 
¿a!8 •• M i w m «61 
8 A R C E L C N A 
k{Jl)0 EL MUNDO 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6). se hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fineaa; ídem d*5 valores, 
ain limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta do« mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 
1), ae hacen prestamos de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal pe p.bona, has-
ta mil pesetas, mayor interéí 
que en !as demás Cajas loca-lea. 
Los intereses son abonados »e-
mestralmente: en julio y «n 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
(<« nueve a ana, y por la tarde, 
tre-i a cínro. 
«IJEBLES D E E S T I L O 
•írt'cfor-pro^ecrista; Isidoro (iumw 
MOÚRLOS E S P E C I A L A S 
1 & m m * M m 
Los jóvenes que presenciaron la 
horrible lesciena dieron conocimien-
to del suioeso y en ddciho iugar se 
perdonó el Jóiígiai^d de Insírucción 
de Beinosa, (praoticAndoise ¡as dil i-
gencias •Qpontunais. 
£n la carretera, enrreriiK 
del (Batán, vuelca vuna ca-
mioneta y resultan heri-
das de gravetíact dos per-
sonas. 
tAyér sailieron de paseo en la ca-
andoneta de su propiedad, don Oede 
idoriio Alonso 
nietos, con el exd'msivo objeto d-1: 
llegar hasita Naveda, donde se ce-
Uebraiha la .roanie.ría de San Pelayo. 
I I 
Clima de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Este agua es la mejor co-
nocida para la curación de las en-
fermedades del riñón, vejiga, AR-
TE ITISMO en todas sus manifesta-
ciones e infalible en los cólúcos ne-
fríticos. Disuelve el ácido úrico y los 
cálculois. 
TEMPORADA: 1 de Julio a 30 
de Septiembre. 
GRAN PALACTO-HOTEL con to, 
do el confort moderno. Gran orques-
ta. Espléndido? salones. Selecta co. 
riña. HOTEL DE SEGUNDA. Hos.. 
pederías para clases modestas. 
Telégrafo. Teléfono interurbano 
Garaje. 
Automóvn?eQ desde REINOSA 
0 ; (F . C. del Norte), SONCILLO 
(F. C. de BiJbao a la Robla), ON-
S.U esposa y cuatro | TANEr)A y BURGOS. 
Para más detalles dirigirse a la 







y la c e r a J O H N S O N 
conocidos en t.ido el mundo, se venden actualmenle en España 
P 
compfcfo con iodos los accesorios -Manejo sencillo. 
Alquiler por un día. W Ptas. Coste: menos de p céntimos hora. 
Encera el piso más rávido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato 
Pueden verse y adquirirse <-n las Casas de 
E , P é r e z d e l M o M n o . - D r o g u e r í a 
V i u d a d e V i i i 3 f r a n c 2 . - B l 3 r ? G ? , 1 5 
9 
Q 
Las ficst.as de San Juan. 
Con extraordinaria animación se 
celebraron las fiestas que sn honor 
de San Juan patrocina ila casa Qni-
| jano y organiza el Casino de 1 
j ná. A ellas concurrieron ocntenans 
' de romeros de los vecinos pueblos, 
y muy especiailmente del "Valle de 
íguña, y de la cerenna ciudad do 
Torrelavega. Sobre iodo, la verbena 
de ía víspera, resultó algo extraor-
dinario, que justifica la preponde-
rancia de esta romería cón^iderada 
desde los últimos años como una de 
las más animadas de la provincia. 
La carrera ciclista. 
Como annncifnos. por la mañana 
temnrano, se dio fá sniHda a los 
«voutierp oue inlenf^bin dar la 
vueilta cuanto antes a.' eircuito «6-. 
ñailado por su orgfinipdor d'm Au-
relio Posada. La prueba Fué dura y 
comnetida, loTrando clasifi'-arse en 
primer lugar Eugenio Madrazo, de 
Poílan^o. conqui^+audo ri' premio 
r^r.p-.tial. A cortinnnción entraron 
en la meta por ovdpn correlativo, 
Daniel Out ic 'Tez . s-anador de la co-
ra, y José San Pedro, de San Fe-
' i w s ; Ancrel Gutiérrez, de Barros ; 
Rufino Fe'náride/ y B'áiñ'Óñ Sañudo, 
^e San Felices : Frar^isr»" Anib^rro, 
de Somahoz,, y José García, de San 
Felices. Hubo que (lamentar en !a * 
misma un orcidente ocurrido a] co-
rredor Francis'o Collpntps, de este 
inioblo, que sufrió la dis.locación do! 
hombro derecho y rozaduras en el 
brazo del mismo lado. Afortunada-
mente fué rrí-o.rndo en •s'vrmda rov 
el coche-iurado y irnído hí! pueblo-, 
donde se le practicó la primera i 
cara. ¡ 
Concurso de bolos. 
Eristé gran evncctación ñor pre-1 
sen ciar el certa m en bolístico qua 
mañana dará comienzo v en donde 
lucharán por la fama (y los premios) 
los mejores jugadores de la provin-
cia. 
De sobra es sabido lo oue remre-
senta vencer en la magnífica bole-
ra de La Rasilla, do este pueblo, 
ronsiderada como una de las «cate-
drales» de nuestro viril deporte. 
Los de casa, como en . años ante-
riores, se aprestan a la coimpetieióu 
con Grandes deseos de no dejar 
arrebartarse Uos importantes pre-
mios y conservar el «.cartel». 
E^os de sociedad. 
De Santander y a pasar estas fies-
tas se encuentra aom. en casa d^ 
sus respectivas familias, las belljú 




La noche de San Juan. 
l/ranseurrió coin esa placidez 
propia de las de la época en que 
hemos entrado y nada podemos 
apuntar que acuse adgún pareeidor-
a las antiguas que se cele oraban 
con lucimiento extraordinario. 
Tampoco la festividad de ayer re-
gistró nota allguna que saliera de da 
pobre rutina de estos últimas años, 
terminando el día de San Juan oon 
toda tranquilidad. 
Unicamente y ello constituye ren-
gílón distinto, celebróse solemnemen-
te la gran fiesta del Corazón de Js-
sús, saJiendo la procesión de la 
ielesia parroquial a las siete y me-
dia de la tarde presidida por efl al-
calde, don Casimiro Mazas; ayu-
dante de Marina, don Domingo de 
Pauil, y juez de instrucción, don Fe-
lipe Zalba. 
Durante todo e] día permaneció- | 
ron engalanados muchos balconea. 
Viajeros distinguidos. 
Se encuentra entre nosotros el 
virtuoso vicario castrense de Meli; 
lia, don Vicente Mazas. 
—Vino de Madrid ell afamado mél 
dico-odotólogo, don Calixto Polo. 
De pesca. 
En estos dos últimos días hubo a 
siguiente moviimiento : 
Jueves: 97o arrobas de anchoa, 
que valieron a límites com.nrendidoja 
entre pesetas 5*80 y 10,20, y 
arrobas de chicharro, a pesetas 2.80. 
Viernes: 557 arrobas de ancho i , 
vendidas a precios que oscilaron 
entre pesetas 2,60 y 14,30. 
El corresponsab 
25-VI-927. 
D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
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» 8 por 100 
Andaluces, 1>, S •/• fijo... 
• » 6 por 100 
Trasatlánticas, 5 l/Z-íWi-







































57, 28 54 
41 1 3975 
88 5 87 
25 IIB 25 
10 81 60 
85 33 10 
SANTANDER 
Interior, 4 por 100, a 70 por 100, 
pesetas 6.000. 
Cedidas Banco Hipotecario, 5 por 
100, a 89,50 por Í00; pesetas 5.000. 
venta w m m i m b l . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho: efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viecaya)-Teléfono 5-00 
FUNDADO EN 1127 
Caía c t e ^ horros 
Establecida en el afío 1171 
Capital: 10.000.000 de peseta* 
Desembolsado : 2.500.000 ptfi 
Reservas: 5.450.000 pe«etaf. 
SUCURSALES i 
Ampuero, Astil'.ero, Comi-
llas. Espinosa de lot Monta 
ros, Lsnestosa. Laredo. 0«or-
no, Panes, Potes, Roinosa, 
Santoña, San Vicente de I» 
Barquera, Sarón y Solaren 
Fi l ia l : BANCO DE TORRE-
LA VEGA, Torrelavefra, con 
Sucursales en Cabezón de ls 
Sal y Molledo. 
Realiza toda cla«c de ooers 
cior.es de Banca. 
CAJA DE AHORROS j Di» 
ponible a la vista. 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose ios in-
tereses Reraestralmento, en 
Km de junio y diciembre de 
cada afío. 
DEPOSITO DE VALORES 
sujetos a devolución sin pre 
vio aviso y a comprobftciót» 
por loa interesados duraní* 
1*8 horas de Caja, mediant* 
l i l pr«*entJ3eión de lo» rw 
r 
C u i d e u s t e d 
porque e s l a b a s e de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
VENTA EN F A R M A C I A S 
X I V . — P A G I N A S E I » EL PUEBLO CANTABRO 
'•v" H BJa W w Ai 
s 
'Obligaciones. 
3 ?. C. Viiüadoílid a Ariza , 5 por 
"lOO, a 98,25 por 100; pesetas 5.000. 
j Valencianas Norte . 5 y medio por 
-100, a 100 por 100; pesetas 9.000. 
DE MADRID 
' lÉjj^toqri tSTí» f 
H M D...,-.« 
B M C «-»».... 
» »r U.... . . . . . . . . . 






























" B: BipotsHJtóe. S P«t •/• 89 25 
- , i í > , 99 25 
i B v 5 » i .. 109 
ÁGCI&SBS 
¿íJBsL.acp fie EspaJiS—íos»... 
o Hi¡>t>anc-Aiiier" tmo 
7 Español de Crédito. 
. Banco Csütral 
Ttóacos ........ [200 
Azucarare (pT8ferei.^s)... 101 
.«.«.»..»».. 629 50 
>' Ailcante 506 
. OBUGACIONES 
^Aav-C, Ktn estamp-íliaf. 
• - s.» dol Hlíl 99 50 
Alicantes, primar» «.«.. 825 25 
?;<>Ttes. prlmerí . . w . 71 95 
. A-^íurlits, primera 
Norte, 8 por 100 
w.RíoilntG, 9 por 1(H5.. 
«íuriana de Minas.. 
XtugOT" » F€z 
^¡Fidroaléctriea Espaflola 






























103 35 103 70 
H'idiroelectiriciai í f iej íca, 535. 
Papelcira E?paño:la, 109,50 y 110. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos. 
429 ex cupón. 
Obligaciones. 
F'PMacnrril del Narre de E s p a ñ a , 
pr imera , 71,75. 
Id&ñ de Santiantlor a Dilba-.i, 4 
Vo;r IQO (1900), 77; 
Hiidiroílécrtinca Ibé r i ca , 6 por 1ÜC 
(1925) , 97,50. 
Hklroeiléctr ica Espo.ñala, G por 100 
(1926) , 101. 
(Iníooiroació-n. fac i l i tada par el 
BANCO DE SANTANDER.) 
anancomunadiai v so;lidariamcnt.e fie tfói matar sobre La heroiókwjid de las 
Juicio oral. 
Ayer, en l a sala de esta Audieñ-
c ia coiinpalreció Manuel González 
FernáiLdez y ofta'os, para resipoiid.r 
de u n d&iito die s i m u l a c i ó n de con-
tra 'o. 
El abogiaido fiscal, s eño r Qi'be, p i -
d i ó para tos pfrooesados dos meses 
y un día de arresto mayor y mu l t a 
W¿ 11.250 pesiotas e inid'einnización 
11.250 peisertas a los perjudicados. 
L a diefenea, señor Sánchez , inte-
r e s ó lá absolulciión. 
Sentencias. 
En la causa seguida a José Cas-
to AÍon&o de l a Síeiftra, por di=pa-
, t o y lesionois; se l ia dictado seuten-
cia por conformidad de l á e partes, 
cmidei iándci le a seis meses y un día 
de p r i s ión coTreiCí"iJonal y .30 d í a s 
aiiresto mayor . 
» • « 
Ta mi» ¡en se ha dic'.ado s^n tuc i a 
pcir coníoivmida;ál de l a ins t ru ida 
por toueneitai de aironas, con i ra Ave-
l i n o Rey Rivais, co-ndenándole .a. un 
miéis y un ' d í a de arresto mayoir y 
100 pesetas de mul ta . 
101 75 
CédulM wganñna3...i. . | 2 550 
X-T?nc<ja (P8rí8)...»«.-.«..iol 23 30 
- rJ^r&S t.m.i.nw.iúvn) 80 
9ao 
r MirOOB i- K : Z * — , : . 
>;Ur&B 
114 40 
i^rJinoos ^]g£.s.. . . . . . . . ... .« 
BILBAO 
Acciones. 
Banco de Biilba,o, 1.020. 
Banco de Vizcinya, 1.335. 
& pWí'.aeíwril 'de Santandidr a Bi1-' 
- ibao, 500. 
^Hifliroeléctr.ica E s p a ñ o l a , viejas, 180. 
1 Idem i d . , nuevas, 175. 
C5 
recülâ  




!̂;rj)8eia.list» e.n l& repara-
M n de baterías, diiíam^s, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxaneá. y en general ta-
Wé l o aléctrieo es el axiío 
virtuidies de l a Sien-a de Dic-s Gemís 
t k ' J ' ^ a n i . 
Cbn esite motivo, en la iglesia de 
San Migue] de Padres pa : lOir.stas* 
•habirá exposición, solciuno dei S^di.. 
t í s i íno Sacramento deslié las n'deye 
•hais'a las doce ds la mañana- , llo-
ráis que diiDn. la inenciona/!ri, re 
i in ión , ipí'jfa oJ;ú,enor de Dios el | « -
•liz éxili-' da la iniettiia. 
inv i t i i . a leí í ! 3 v : . i Í ! > s •.> diclui 
•Sierva de Dios para que rueguon a 
-'•Dios por el in>. no fin. 
Avenida da Pl y Margal!, 11. ^ 
Lo más e'egiPRte y cénir lu i ^ L r * 
tosa de primer orden.—A^yc corriente, caliente y fría en todas las hah¡, 
nes.~Aacemort~Cal€facci6n.~Cuarto3 de bcño.-Habiíflcjonej amp^H 
cara famtíiaa. 
eamm • mu m—muí i mu i m •—m n I iTw-iivwnnnrnrnrr-Ti-Trir-rrT'i---'' 'T—•—r—i—''"'"̂ ""MliWMt..̂ ^ 
Estancias cauisadas por t ranseun. mijdaib'J?, •.-i/.-rxica: s o n - ^ L 
Por la canonización de Gema 
Caigan i. 
l í o y mairles, t e n d r á íx&k'f en l io -
rna l a reomión preparator ia de l a 
| Sagirada Congiregaeión de Ritos p a . 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina aanerieana O M E d A , para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetee, etc. 
Plato 'Cbl i d í a : Coird^ro saVe-ado 
portuguesja.. 
Agrupación In&ímstiva de D3p-°n 
cientea Municin?í'!es.—Esta So^-ie 
dad cc'lebrairá junti.v gene-ni con 
anreglo ail signieriííe orilon 6 i f d í a 
1. ° Leetaiíra del acta anterior. 
2. ° Gn-tiones de ci'-te Comiié j 
¡proposiciones deil mismo para con 
se.guir dentr»- d^ i d l medios lególe? 
e i descanso semanal. 
3. ° Proyev'v'a de €%fi Coniit^ parf 
crear en Castilla ta V:cja y Leór 
l a Humnaii tar ia ; y 
4. ° A^n-mbJca reg;nnal y j - rovin 
ciáJ (sen,a.la.m:iento de fechas). 
íee, -12. de l a miijcir)>, ipicw Lioi^ i 
Recogidos por po'iiiT, 18. , uiore. 
Idem por ped.ir- en la vía públ i - » O i r M i a Bonlfaz.—D-.: 5 5 - . , . _ 
ca, 1. i lia- henraosa peílícuil.a titulad 
Asilados existentes en el Estable- !• a p ó s t a l a » , por B á r b a r a ia . J 
ciiaieato, 1 6 4 . 
Cine Popular Reina Vií:t:r:a — 
—De siete a doce, segunda jqráfl-
da de l a eontimonial y emecionan-. 
te pe l í cu l a ,<d.a ciega d-- New Yorjb) 
Grandioso éxito a k ü ' n z a d o ayer 
H o y s e r á mayor éxito a ú n . CompiG' 
t a r á el pirogrania una graciosa pa 
lleuda c.óniic):i. General, 0.20; pr-fe 
rencia, 0,30, a pesar d.el é lévado 
costo de l a cinta. 
Piroximameme? La cosa m á s fo r 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en ej día de ayei 
fué el siguiente: 
Comidas dUstr¡buidas, 777. 
¡SDñiB.-Carrera de San;jerónimo, 4C 
Amplias habitaciones, con precios 
I especiales para familias. 
I Ca/efacción, ascensor y baño. 
Tbon Gilbeirt y Besie Lovi 
9 
(silo 
A V I S O IMPORTANTE 
Para evitar confusiones y (J 
tornos en 5a corres oorídeitó 
conviene tenar presente qutul 
asuntos raíacionades ceniassJ 
clones informativas y 
han ris dirigirse a| director,»' 
referente a anuncios, suscrlpíii 
ñes, quejas y reclamadoni*. J 
circulación y ofertas de 
ríal, al administrador. TodsJ 
correspondendencia ái 
número 12. 
VENTAS AL POR MAYOR DE 
BICiTCLETAS Y ACCESORIOS 
A D 
( E s p a ñ a ) Z A ' E S . A X J Z ( C i r i i i p ú z c o a ) 
Tejéfono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: ÜRAIS. — Zarauz. 
DEPÓSITOS: Bayona, San Sebastián. 
Esía casa dispone confinuameníc de grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de las acreditadas marcas R O L L S y C, U. en los últimos 
modelos para la temporada de 1927, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M I C H E L I N , a precios fuera de 
competencia. 
SE FACILITAN CATÁLOGOS GRATIS 
A p e s a r d e S u o p i n i ó n l a n e u -
r a s t e n i a s e c u r a s i e m p r e . 
inyeciable y se v e r á pronto 
ñ i d do m agotamisnto que 
no obodsco a n i r i c p a les ión 
o r g á n i c a sino a una pronun-
ciada debilidad nerviosa. 
F í ^ m a c i n s y Droguer ías -
Depositarios E. PIÍkíEZ DEL MOLINO S. A 
Curación rápida, cómoda y radical con los infalíl 
esnecíficos 
Autorizados por la Inspección General de Sanidad 
prostatitis, orquitis, efe, con la in-
yección anliblenorrágica <Zccnas» 
y los Comprimidos urinarios <Zec-
nas>. Tratamiento interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción. 5 peseta¿; comprimidos, 5 pe-
setas. 
afecciones de la piel 
U y de la sangre (ecze 
mas, herpes úlceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo, artritismo, et-
cétera, etc., con el Depurativo <Zee 
ñas*. Frasco, 7,50 pesetas. 
M i í M bsíi losa S í 
támiento, vejes prematura, etcéli-
ra, con el Tónico recomtUuyinúé 
tZecnast y losComprimidos Afrodi-
siacos <Zecnas*. Tónico. 7,50 pese-
tas. Comprimidos, 10 pesetas. 
M m f á i r 
instantánea verdad, sin reprodu-
cirse (como sucede con los cahma-
/anos, pomada merruriiú y otrm 
con Parasiticida *Zecnas> (Loci^ 
que tio manchen y tienen do' 
agreidabíe. Frasco. 2 pesetas. 
Exija siempre la marca régietrada Z E C ^ S ^ S y do 
acepte ningún producto similar qwe puedan ofrecerle; 
interesadamente. 
No vacile por haber usaíta múltiples prcitactos sin resultare. Usted seiá 
mi mayor propagandista. 
Venta:farmacias, droguerías y centros de especificas. 
Deposito en Santander: E . Pérez del Molino, S. A. 
Pedid Catálogo específicos Z E C N A S , gratuí'o. al depósito generé \ 
Gran Farmaciay Centro de Específicos de Daniel Rey Sánchez-hfW'l 
tas. 7, Madrid. 
Q u i n o ® p a l a b r a s 0 , 5 0 P E ! 
I C O c é s i í i r n o » 
•••ÉitMI 
VERANEO.—En pueblo pró- } SE TRASPASA ima tienda de 
ximo a Hantander, siikiado »• uomestibles. Informarán en es-
| cuatro k i lóme t ros de pdaya, 
•se alquilan tres hab i t ac ioneá 
" • c q o cü'atro camns. I n f o r m a : 
Armando Rivas, P e ñ a Herbr)-
'sa, 3, café. 
BAZAR SOLARES, a r t í cu los 
de 0,65 y 0,95. Vis i ten este 
bazar y l ia l ia rán verdaderas 
galgas. A.1 lado del c o m e r c i é 
de uiltramarinos de Manuel 
Casar. Solares. 
C O M E R C I A N T E S 
No compia'r Caja Registradora 
sin antes ver los modelos, pre-
pios y condiciones de pago 
de las 
'Agente exclusivo en Santander 
provincáa: Jo^ó M.a Barbosa, 
BUBSESti 7i 2-0 y San El&ncif-
eo, í , tu" 
ta Administración. 
OCASION—Se vende bonito 
g ramófono , bocina interiói1, 
con 14 discos, usado, por cien 
pesetas. Ruamayor, 28, 2.°, 
izquierda. 
CABALLERO distinguido, ca. 
sa.n'a con soltera o viuda con 
Capital, para residir en Mej i -
c í / . Liiri^ir.se y enviad foto-
graf ías , iniciailes P. M . , Ad-
minis t rac ión per iódico . 
MUY BARATO, ailquilo ga-
binete amueblado, derecho co-
cina, o dos h u é s p e d e s solo 
donmir. In fo rmará esta Admi-
nis t rac ión . 
s ^ u r v O 
modernísimo receptor 
H E C T O D I NO 
Garantía de audición 
extranjera desde cual-
quier punto de España. 
6 0 p e s e t a s 
Catálogo gratis. 
A p a r t a d o 501 
B A R C E L O N A 
LECCIONES particuilares, Ba-
cbillerato, Preparatorios de 
Medicina y Farmacia, por l i -
cenciado en Ciencias. H e r n á n 
Cor t é s , 5, 3.° 
C A L L E cén t r i ca , t r anv í a puer-
ta, alquilo amueblado hermo-
so piso. I n f o n n a r á n General 
Espartero, n ú m e r o 2, 2.°, iz-
quierda. 
RADIO.—Se vende por mi tad 
de precio, buen aparato re-
ceptor de cuatro l á m p a r a s , 
funcionando perfectamente. Ra-
zón Admin i s t r ac ión . 
ALQUILO gabinete amuebla 
Klado, con derecho a óocíita, 
lo m á s cén t r ido , precio r c o n ó -
mico. Informes, esta Adtíli. 
ni'Stratión. 
ALQUILO amueblados, piso 
grande, ñ .oderno y otros po 
queí ios , e 'Uiórnrcos : cént r icos . 
Rasilla, Doctor Madra.zo, 2. 
S E A L Q U I L A chalet «VÜ1* 
M»ría>; frente Colegio Cint»' 
bro ; tí«ne fraraje.—Informa.'.* 
D O M E C Q . Burgo». Í7, «Aori-
E N C O N T R A R A preciosidad^ 
en objeto» delicados y econó-
micoa, en la Droguería y Per-
fumería, E . Pére» del Moliao, 
g.. A. , E,: .Gutiérrei, 9« 
En hilo, en seda. 
Las más elegantes. 
.asmas boniias. 
Las de mejor resultado. 
Venta exclusiva 
Lencería. 
San Francisco. 9 
INVERNADERO. 
coanp'eta de uno 
vendé. Pesco Canalejas, 2. 
BARATA, se vende m á q u i n a 
fotográfica seiiiinuova, maro^ 
«poerz:\ 6 peo- 9, objetivo pe-
ri.skc.7hc de gran lunijiiosisás. 
R a z ó n en esta A^ini6tríÉciótí- . 
ALQUILO soleado piso, cuar-
to b a ñ o , p io longac ión S'.•/!, S 
Infovmarán en el segundo de 
Ja misma. 
PROFESOR do í n g í é y frail-
ees. ]\ í«íodos Prác t i co? . Pre-
parac ión exámenos scpl i rm-
bre. Preciu'3 módicos . Blanca, 
40, cuarto. 
CAL V I V A , permanente tt¡ 
hornos cont ínnoá. sistema «Bil 
corra». C A N T E R A N U E V A 
DE S I L L E R I A EN ESCOBE 
DO, Machaqueos para afirma 
dos. Guijo {jará hormigón ar 
mado y gui j i l io lavado par» 
iardiues y paseos .—Pídase s 
José de Bilbao. Teléfono, 24 
del Ast i l lero . 
Ainir'-dur 1 t VENDO piso, ¡lave en mano, 
grande, se i recientemente reformado, bue 
C H A L E T amueblado, se ven-
de o alquila, próximo balnea-
rios Solares y Liérganes, agua, 
baño, garaje. Informes: Alto 
Miranda, «El Cebrano». San-
tander. 
Jmanetea, diarezas; Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAGICO tres días. Es 
radical. Farmacias y dro-
giaerías, 1,50. 
aas vistas, t).u00 peseta*. Bur 
grjs, 30, d r o g u e r í a . 
SE VENDEN dos hoteles ge-
melos, P e r i n é s , en 16.000 pe-
setas caeja uno. I n f o r m a r á n . 
San Fernando, 56, c a rp in t e r í a . 
ME ESTOY HINCHANDO di 
Vender a r t ícu los de 0,05 y 0,9"). 
¡ P o r aágo s e r á ! «Bazar So-
lares». 
VENDESE CHALET grande, 
con ja rd ín y huerta, en la po-
b l a i i ón , pireciosas visitas. I n -
formas esta Adminis t rac ión . 
ALQUILO chalet paseo Con 
opc ión . 11. amueblado; tem-
2.500; por año, tra. 
'ar Baüén , 2. 4.°. izquierda. 
SE ALQUILA, en 
dores de Santande 
am u el: i lado, i 11 m &j o raBí?' ^ 
ción, pre<áosas vista 
mes: Hotel RoyaUy-
PIANOS de ocasión, 
cas condiciones, pi'̂ P01̂  
mos dos. Ruamayor, 15. 
taller de afinación y rf 
ción. 
LECCIONES, corts 
ción, cor. derecho n32^ 
vestidos. Corle en un 
ció económico, adnuw 
ñas . Blanca, 9, 3." 
CABEZON DE LA SAL. Vón-
dese casa e invernal, con v i -
viendas, cuadras y pajares, 500 
carros t ierra l a b r a n t í o , prado, 
'•abada de monte coim:n. E s t á 
situada a mi l metros carretera, 
es tación fé r rea y fábr ica t e j i -
dos Informes, Salvador Gon-
zález. 
VENDO en Maliaño, llave en 
mano, chalet «Villa Lu isa» . 
h i K i t a y j a rd ín . I n f o r m a r á n : 
San Francisco, estanco^ . 
- SI 
Representant-e e0 
Jo*ó María Barbos 
DE JUNIO DE 1927 EL PUEBLO CANTABRO A « 0 X I V . — P A G I N A J I E T E 
íii ni •iw—iW"'" 
r e o a 
P R E C I O S M U Y I N T E R E S A N T E S E N T R A J E S p a r a h o m b r e y n i ñ o . — C O L C H A S , S A B A N A S , T O A L L A S , C A M I S E R I A en g e n e r a l , G E N E R O S de p u n t o 
, ' y b lancos , M A N T E L E R I A , C O R B A T A S y otros m u c h o s a r t í c u l o s . 
E l m á s i d e E s p a ñ a e n t o d a c l a s e 
S e c c i ó n d e S a s t r e r í a a m e d i d a c o n p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
C o m p r e a n t e s d e q u e s e a c a b e e ' m e s , p o r q u e ; h o r r a r á u n c i n c u e n t a p o r c í e n t 
} P i d l a , m e l i s t í n d e p r e c i o s y c o n n j i i - i i e b e c a l i c l j a d e s . 
I m a c e n e s " L A B A T A L L A " A t a r a z a n a s , 4 y 6 
e y n-
DEL ORGAiNIS/nO 
CONTRA LOS AVALES QUE 
PRODUCE EL EXCESO DE. 
D I L A 
i 
EXIGIR BIE.N PJPERAZSNA MIDY QUE. t S LAQUE RECOMIEINDAM LOS /^LDlCOS DEL MUNDO ENTLRO POR 5E.R 
LA MAS RICA EN PRIMCiPlO A C T I V O Y LA QUE HA DADO 5 I E ^ P R c . E.XCE.LE.MTtS R E S U L T A D O S LINEA C E CUBA MEJICO 
I PEOXIMAS PALIDAS DB SANTANDER (««Iro eoatiacMuáM) d« k¡s TftpoTM ée e»ta Comp&üÍA: 
0 ALFONSO X I I I ed 17 julio. ALFONSO X I I I cd 19 octubre. 
9 CRISTOBAL COLON «i • agoeto. CRISTOBAL COLON el 4 noviembT* 
ALFONSO X I I I «I 60 fcgoito. ALFONSO X I I I el 28 noviembre 
l CRISTOBAL COLON el SI BeptiembT», CRISTOBAL COLON el 18 diciembre, 
ftdanitieoido paBajfiroa de toda» claaeji y carga, con deetino a HABANA y VERACRUÍ. 
¿•tos buque* disponen de camarotes de cuatro litera* y comedore» parf emigranteat 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Pta*. 535, más 18,85 de impueato». Total, 661,88.. 
Para Vcracrax: Pta*. 886, roía 6,69 ¿e wnjyuMto». EPtai, 684,68» 
Los granos , h e r -
pes, e c z e m a s , et-
cétera, etc., s e c u -
. - - pan c o n 
e 
p o m a d a P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á -
D E VENTA EN F A R M A C I A S Y DROSUERÍAS 
e n p e r f e c i o e s t a d o d e m a r c h a 
Un BUICK, tipo PACKARD, ds 7 plazas. 
Un BUICK ABADAL. de 7 ídem. 
Un W1LLYS KUIGHT, de 5 ídem. 
Un TALBOT, 10 caballos, último modeilo, de 5 ídem. 
On OVERLAND SEDAN, 4 puertas, sin matricular, 
plazas. 
Un RENAULT ahierto, 12 caballos, de 5 pJazas. 
Un AMILOAR SPORT, de 2 plazas. 
Dos AMILOAR TURISMO, de 2 plazas. 
Un AS, sport, de 2 plazas.. 
Un OMNIBUS nuevo para 16 viajeros. 
de 6 
, 5 
10 de julio u p r O R D u S i A 
24 da jnlio 
7 d6 OÉQjtO -
ilgutendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
Colón). Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antojagasta, Valparaíso u otros 
puertos ds Perú, Chile y América Ceníral. 
pasajeros i% Príisra, SsMa b 
Tercera dase 9 caria. 
WS 8.* CLABE PARA HABASA 
(liilitée Impisties). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera ciase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
jos d© Basterrschea 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441, 





HUEVO prqm-atí© eem^uesto ée «saock «Ss sqAb» 
intuye coa graa *.Mi£a ja ni bícarboaato m 1M«B sm 
ffleot,—Caja «,50 ptec mcsxhomk® me& msftáim* 
Jiie-
cíe gSksro4o»íato é t a d de CREOSOTAik"fí8teKm'. 
dosis, catarro crófiicoj, bronquithi y debilidad gssaiab 
i? y ü « e « 1 3>S f P « a .(| S .a -̂Sfl 
mpésitos Maetetr JBenediet** g ' i ^ í l 
Gran alalina, por vender más barato, siendo mejor 
^calidad que nadie y a precios fijo. 
En esta casa encontrará lo que desea, tanto en se-
flora como en caballero y niño. 
Tenemos zapatos para «tennis», 
Ssísrsil násers 5, Ases de Escalante, 8. 
Sucursal núm. 7, U n Fraccisco (esüama a Plaza W.-Snaíander 
PARA REGALOS encontrará 
usted ve-rdaderoa capricho* en 
Perfumería y Bisutería en la 
ca»a E . Pérez del Molino, 
8. A., Eugenio Gutiérrez, 
n apáralo tiispeislle en iodos los escrlM 
U l t i m o m o d e l o 
p a r a c i r c u l a r e s , c o t i z a c i o n e s , a v i s o s , convo-
c a t o r i a s , o fertas , p r o g r a m a s , t e m a s , rnenús, 
e t c é t e r a , ut i l i zando o r i g i n a l e s h e c h o s a m a n o 
o a m á q u i n a , c o n la v e n t a j a d e que en p o c o s 
m i n u t o s y s i n n i n g ú n gas to , a l c a n z a r á 
V. s u objdfo E l m u i 3 f i i e o p l s t a W & U L S l 
p u e d e d a r a V. m á s de 
t ; : U C E R O S D E L V A P O R 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SO UTHAMPTON 
¿Vapor de lujo.—Orquesta Ciróss de París.—Fiestas.-
gos.—Piscina.—Comidas a la americana. 
Salida de Santadcr, c] d:a 5 de julio, a las cinco de la 
^madrugada. 
Llegada a Southamnton, el día 7, al mediodía. 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
De Santander a Southampton, desde pesetas 175. 
E l vapor REINA MARIA CRISTINA / saldrá de Sou-
^thampton, con dcstmp a Santander, los días: 
l é de Julio. 
30 de ídem. 
13 de Agosto. 
27 de ídem, y 
¡con destino a Pasajes, el lü de septiembre (salvo contin-
srenciíis)-
¡ Para billetes de regreso dirigirse a The Spanish Travel 
Burean, 87, Regcnl; Street, fondón W. ü ^ ^ ü ú 
' En Santander, a los señores HIJO DE ANGEL PEREZ 
|y COMPAÑIA, Paseo ds Pereda, 36. Teléfono, n.0 2.363. 
h 
(ece^mídc por las Com^tólas de ios fcnoc*rrt2«i idl 
•̂ertse de España, de Msdiifiíi del Campo a ZswnoRí 
y í>rsna« a Vigo, de Salamunca a la. irontera por 
(togaesa, otras Empresaf? de íerrocaniiea y tranvías 
ée vapor, Marina de guerra y Arseualea del Estad», 
Compañías Trasatlántica y otra» Erapresaa do Nâ  
vregación, nacionales y extranjeras, Declarados afî  
lidiares al Cardiff por d AlmirantSizgo portugxaáíi 
Cs.rbona» do vaporss. -Menudor*axa 'V«guas.—Agle-
nseiados.—rara aentros maialütgico» y doaiásticoi*. 
¡lAOAWSE T E DI DOS A S-A. SOCIEDAg: 
[ K U I . L E B A B a » A S r O X . A i - B A R C E L O » ^ 
F»íayo. 5, Barcelona, t? a bb agente en BIADRID, 
áoa Ramón Topeto, Alíonso X I I , ioi.— SAH^ 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Comj*-
iÍa.--GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sod$da# 
IHsüera Española.—VALENCIA, don Raáaeí Tom. 
P'-sx» otros iaSoTm** y pxer-ics ti í»e. «ficloa» ¡** Sd 
m € i ' M i * A m > M m j L & M M A m & j P A M m u 
s e v e n d e e n e s t a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y 
lar, ealar 
s i n n e c e s i d a d de p r á c t i c a e s p e c i a l n inguna . 
R e c o r t e V. e s t e va le , m á n d e l o a E L P U E B L O 
C A N T A B R O , p a r a o b t e n e r el p r e c i o e x c e p -
c i o n a l d e p e s e t a s 2 8 . 
S e g u i d a m e n t e r e c i b i r á V . s u a p a r a t o d i r e c -
t a m e n t e de la f á b r i c a , l ibre de todo gasto . 
VALE por un aparato 
con sus accesorios, cuyo importe de Pías. 2Spa-
garé a reembolso. 
Señas: ^ 
Se ruega poner bien claros el nombre y la di-
rección. 
Son máquinas alemanas 
|{ de gran precisión y ds 








' h m m m todos los días 
f Arclilero. SeS.-Taléfoao 13H>4 
Avln® MÍ públki 
CONSULTE USTED nuestra 
tarif» de Mauelai de defunción. 
Más barato, nadie: para eoi-
iítr dudas, eanuzilum pretim^ 
SE VENDE PAPEL' VEJO 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar tnda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y ex.íranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22, ÍTe. 
fono, 28-«¿3. 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchos lec-
tores. Sirven _ de intermedia-
ríos entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que lea in-
y n o s u f r i r é i s 
Caja,-1 pRlBftus 
Ctjlta de ensayo. 19 einHime 
Esíe stero mía de ció EDsoarfa sipa: Isleressste iii 
lorsacíón de la proviotia. 
O I A R I O O X ^ A s f l C O O X B I - A » C A . £ r . A » Z 4 k 
La fiesta de los toros. 
Belmente y Niño de 
triunfos en Barcelona y Alicante, respectivamente. 
El festejo mixto dd domingo en Sâ itander.-Otras corridas en provincias.-̂  
El estado de Gitamllo. 
Desde la barrera 
Un valieiue torero 
montañés. 
Deocontemoe a Félix Rodríguez 
que aunque es de aquí es más de 
Valencia y ocníuenteunonas con Ra 
snón Gómez, au^énitico tcircro ír^Jll. 
tañés, nacido en Los Carra l es lt 
Bueflna, con más ganas die torear 
que un noviJliaro U j c o . 
A Ramón Gómez le conocimos 
nosoliros en MaicMol hace algunos 
año®. El m\ozo, en cuiamto se enteró 
qiue óraanos periodistas y que na 
ciamos cosas de toiros, dedujo qui 
habríamos de ser amigos de Pagés 
y 9o nos piwenitó muiy acento ex-
5K>niénidonos toldo su plan para 
aquieilla terniporadia, un plan que s( 
re<liiiicía a tornear todo lo que saliera 
p)<r los dhiiquieiros si se le echabn 
unía mano. Aquel año toreó tre-
hovilladas y en vez de decartr su 
ánimo todavía se le h i to más rsfor 
zaldto en un. invieirno larcr». sin t^ 
ros, y sin toreroi?i qu,e invadiesen 
ios cafés de la. caille de Alcalá man 
teniendo en aillo la santa, afición d' 
los que emipiezan. 
Ai llegair la primavera, enn lia es 
poranzia de ft.).near en1 Santander 
nos escribió una lairga carta su. 
plicantc, éBcrflfcá con unos caraicto 
tes vigoroisos, reflejo^ de su in'rV 
mabile voluntad, en la que nos pedía 
que indicáseaneos a Pagés la conve 
niencia die «sacarle». 
Y Pagés, tan buen amigo y tar 
comipliacientc como de costuimtKre, b 
ianumció un día en los programas d> 
una función die no relcordamos que 
tíosas, que se suspendió por la ÍIu 
ívíiá. 
Nuieva y lairga esiparanza hastn 
citara temiporada y, al fin, el domin-
go, vestido con un torno salmón y 
¡azabache, hizo el hombre el paseo 
en el cifrc|> de Cuaitiro Oaiminos, a.l 
frenle de Mayorico y de Canalejas, 
con más gairbo que Terremoto. 
Esitamos scgKros de que si a. Ra-
món Gómez le echan tíbs novillios de 
tastia:, arma el alboroito. I.e a.rmó, 
sin embargo, con dos mansos de 
carreta y el público ee hartó df 
¡aiplaudiirile. E l imontañés es válien 
te, sereno y hábil. A su primer no 
villo, que no embestía, sino paira 
esca/par, le toreó oerca y (iecldido 
ma.tándoile fácilmente. El público 
E L DOMINGO, EN LA PLAZA DE TOROS.—Los notables charros 
mejicanos en algunos momentos de su interesante actuaíción. 
(Fotos, Aleja'odjo.) 
Madirazo, domdle ayer le .pmicticad; 
con gran éxito, por el señor Quin 
laii-i, una delieada y difícil fajara 
ción, d/o la qne se encuentra en es 
tado saíiisfacitloii'io. 
E L TIO CAIRELES. 
(PüB TELÉFONO) 
En JBilbao. 
V i z c a y a y el Sagrado C o r a z ó n . 
Anteayer fué ben 
decido et grandioso 
monumento ante 
miliares de fieles 
BliLíBAO, 27.—A '.as once de la 
imañana. de ayer díó comienzo e* 
acf.o de la bendición del monumen-
to al Corazc'fn dte J.?sús. En pres-
biterio y al lado di? EvlangeTio, se 
coocaron el nuncio de S. -S. y pre-
lados que asistiieron, y al lado do 
la Epístola los señores capitán go-
neríl, gobiciroíador civil y el repre-
áeplfeáffilte diel P. ganeial de los -Te-
6|uífai>. Las dl-má-s autorid'ad'es se 
acomodaron anrvdiedoti doí presbi-
terio. 
Inmad'i ai'lómente se procedió'a la 
inauisiuraición y bendición deil mo-
nrr11 inifo ñor e' nuncio. Después de 
piedio Ponitifieít del Sagrado Co-
razón, se cefllebTÓ una solemne 
U'üinrinada éstla, pronunció un 
c'Iocuie'nit.íisimo discurso al- excuíeníí-, 
siuno e ilusitríisimio eeñor obispo de. 
Vitoria, arzobispo élecrto de Santi i-
go de Compoisítola. 
El señor presidl3nte de la Diputa-
ción de VliZicaya, don Est-̂ b/an Bil-
bao, pronunció una bellísima ora-
ciión dedicada a 'a Cofcis&tgnn.cióin 
de Vizeaya al Sagrado Corazón. 
El señor commndante de Mí l ina 
hizo uso de la palabra, iñeneciendo 
su disertación unánimies elogióis. 
Fina'iman.tie eí Excmo. señor nua-
eio de S. S. pronunció un discurso 
criocu(")P(t,í.siano y ' dió la bendición 
I Aipon'l ica. 
El himno a Cristo Rey fué inter-
'. pretado a. cifiai1;ro y seis voces mix-
tas y grán coro popular-coai acom-
pañaimieiito de Banda. 
A;l acto, que b;a. resaltado por 
! </J1os onneer^os grandioso, han 
•>í i:-i'.:do. adieams dlé las autorida-
•jdi'fi, reprosenitacioncs de todos los 
Avuntannientos de la fíroyiinci.a v 
: Dipntac'ones de Santander. Logro-
ño, San .Sebastián, Vitoria, Pam-
plona, i Burgos y Zaimgoza. 
Millares de fieles han concurrido 
a la ceremonia, reinando en ella o»í 
orden mág perfecto. 
E l desifiie resultó hrillantísimo y 
las autoridades fie traislíadaron a", 
hotea Carliton, donde la Junta del 
Aposlolado de la Oración les obse-
quió con un esiplAnidido banquete. 
G r a n Cinema. 
Claramonte, vd.un'íbrieso. Carpió, 
vallientie y aplaudido. 
Gaoma C&iieo, a pesar' dé sus bua-
i'Os ;!osóos, eoonchó los tros avisos. 
Niño del Puerto, regu\ar. Cerd-i, 
anal, y BidLeterito, reguila)-. 
(En Granada. 
GRANADA, 27.-Bichos de Pablo 
Romero. 
Giitaaiillo de T.riana y Mariano 
BILBAO, -27. lEn Vista Alegre ee • Roávigvtez, de&aisitrosos; "escucharon , ción de Siagi-Barbia, esta tarde, en 
lidiaron toros de Ignacio y Antonio p.itajS fenome^aaes. ¡ d Gran Cinema, fwnmando parte 
SáncQrez. i vidente Barrera, colosal en sus 
Cañero, bien con los rejanes y dotS toros con csupote¡ banderiila:. 
\ y mulieta; dáó pasies fenomenales, y 
Presentación de 
Sagi Barba. 
E l solo anuncio de la presenta. 
Los toros die- t idia ordinaria re- < 
ianpresionalclo por la tranquilidad a t a r o n mañosos y blandas, 
del muchacho, pidió para-él la ore j )Los éapr/i^s, cuímipfiwon. Beja-
ja, que no le concedió eil presidente 
E n el segundo, que embestía má8 
liranco, estuvo cenca con la muleta 
y le tumbó de estocada superior. 
Al salir Ramón Gómez de la pía. 
isa, fué ovacionajeib largoonente'. Ya 
rano mató luiuy bien al sexto. 
Joseilito Martín, regular. 
La lidia, infenaV. El único peón 
que cumplió, Cástúílo Martin. 
En Barcelona. 
BAROEiLONA, 27.-^Con buena en-
babe Pagés que en el de Los Correu tradá. y tiempo gris, se ha celebra-
Jes tiene un pequeño negocio. 
• • • 
Los cflilaatrlee mejiciaínos, hermanos 
Becerril, hicieron un especíáculr 
muy interesante y curioso. Esas eos. 
tumbfnes típicas mejicanas, que tan 
tas veces hemos visto en películas, 
fueron ejecutadlas por Ihs tres her-
miauos con gnan precisión enlazan-
do fácilmente a unos cuantos cnba 
líos salvajes y desomés a un novillo 
que se arrimó muy bien a Fr© cal-^-
llos, dáncío lugar a preciosos es-
gtiincpis de kie jacas montad'ar; os 
tuipen̂ dlamente por los tres clrirros 
L a suerte de más emoción fué la lié 
montar a unió de los caballos salva 
jes al galope, después de emparejar 
con él la cabalgadurai de un o , de los 
hermanos Becerrií!. Al hilo a> íá ba-
rrera, volando más que corrinndo 
aimbos animalles, el charro pasó do.' 
suyo al otro- con una gran faciMdnd 
sujetándole plT las crinen, mien 
itras, daba imponentes corcovos, y 
dominánlolale ail fin con sus piernas 
de hieiilro. 
Al jpiJiMfco le gusító el nuevo, es 
pectácuflo, que está llamado a dai 
mueho dinero, en España, donde e.c 
diosconociVi'o. al natural. 
• • • 
do en la Monumentai una corrida 
cfng'ánffzád.'a por la revista gráfica 
í ̂ Mled i i erráneo ». 
GailJo, im í i ano en al primero v 
regular en efl cuarto. Con e? capoie 
mial y distanciado, abucheándole ¿1 
¡púilllico repetidais vedes. 
cortó dos orejas y un rabo. 
En Alicante. 
ALIGANTE, 27.—Ganado die Sal-
tillo. 
Márquez bien en su prinwn )̂. 
En su segundo estuvo bien con 
la capa, siendo cogido al entrar a 
maitar. ResúVtó con una contusión 
en el brazo deredho y una herida, 
en la región suibmaxiilar. 
Zuirito muy bien, mal ando a su 
primero de un clásico volapié. 
Niño de la Palma estuvo colosal 
toda la tarde, haciendo faenas ador-
nadas y valientes. Citó a recibir a 
; sm seguindo toro, no acudiendo el 
bicho, al qule mato de una buena 
Be imonte, eiiorme toda la tairde. ' r /r , • . 
^ . ' , . , . estocada. (Ovación, areja® v rabo.. 
En su prapigre Irzo upa taém^ m?- , - .. -
narraibíle. con íoasies de i t o tó cóáees, ] •En MaC!ir,íí-
metido-en la cuna. (Mú&ica v b-yh- j MADRID,, 27.-Cinco to-r^ de Gra-
ción.) Una buena chocada ' v ü u J ^ ^ 0 Pé^z Tabernero y uno de 
Oí «o Cruz. 
Maírciál LáÜ.andíi, apá'ico toda la 
<'h-•: j--:io ' vrne al de Triama ova-
ción, dos drejas, rabo, vutríita al; . 
ruedo y sartida a los medios. Al d3 . ^ con.-nla.ntemente abron-
& n . ^ 4 consintió k w i i p y le hizo ' Por el público, 
una faena saüjia, cazándo'le decorn-
éaimcníe. (Gran ova-oión y. salida a 
los ¡medios..) 
Rayito.-nm "il r:iipotc, a. veces bien 
y a veces ign%rainitón. Afl tfircero c 
atizó dos pincihazô s maüos y dc-ca-
belló. Al (̂ tro mianso \le descordó 
desipués de dos pases. (Pitos.) 
En fTolosa. 
TfJILOSA, 27.-Novillos de Santa 
María. 
PíorHacia, smiperior en uno y hilen 
en á! otro. 
Panrita, muy bien. 
En Eibar. 
Famsto Barajas v<íunlariüso y va-
IMente. 
Cagancibo rema.iadámente mal con 
c«ip:i. y miutef'i,. «Espari-iá.̂ .». sante-
nriros y ba.jonazos, falcando muy 
poco paira qui?- salieran 'os -man-
sos. 
L-¡Marida y Caganoho saílimon de 
la plaza custodiados por 'a Bene-
mérita. 
El estado de Gitanillo. 
MADRID, 27.—El diestro Gitani-
11o pasó muy in'.ranquilo la noclie 
antenior. 
P)Dr un error no se d^pncharor-
nver abonos en la tafjuilla. Ln Em. 
Manolo Agüero mmy vailienle. Fué pnlsacinnes. 
Antes de lia. Tidi'a de los novillos, 
unios cuantois amigos del novillero 
•xrNíni)), que está • enfermo en San 
tan<kir y sin recursos, hicieíron una 
colecta, ertlire el piúfelido,' organizada " ovacionado y orejeaido. 
por ol novtlLiMo Manolo Menchaca 1 . En Valencia. 
reca.udu.iBiv & cantidad de 421,50 Vk\i!,t;i\r!,\. 27.—S-? h-n-n 
pesietap, cafntidad' que le fué entre- d( • i i •.! "!'•-« . ' • j> n,, 
gada en el Sanatorio diel dbetor cuali.» i - . i C i .e i . 
E l dhKitor Spgoviiia le reconoció 
EliBAR, 27.—lOhatet- die Valiencia esta mañana,. inos;i:in(lns^ muy re 
y Manoflito Agüero se las entendie- eervalJlo después de lta visita. 
ron con novillos de Cándido Díaz. S o j I o dijo que f, diesí.-o tenía (presa ruega a cuantas personas. 
E l valllenciaino tuvo una tardo com- treinta y ocho grados y dbs déci-mas por..el- motivo, apunrtoido, adquirie-
üleila. de temiperatUKi, y ciento catorce 1,-on pntradais para las .trrts funcío. 
de La notabilísima compañía de Eu-
genio Casafls, llevó ayer a las ta-
quillas del afortunado coliseo un 
inmenso número de personas que 
íb^maron en Las inevitables y sim-
páticas eolias hasta lias ocho de la 
noicíhe. 
Hoy, para servir cómodamente al 
público se pondrán a la venta Tas 
loaaüidades desde las once de la 
mañana en a/dfelante, para todas 
3/as funciones dte' esta corla y mag 
nífioa) actuación sin recargo alguno 
de Contaduría. . 
iSagi-Barba, que hade cerca du 
veinte años que no. canta en San. 
tander, está en tales condiciones de 
voz, que nio puedte superarle nin-
gún cantante tíb su cuerda. Por eso 
puede cantar en tres días cuatro 
funciones de la importancia de «'El 
ihuésped del sevillano», «Lns golon 
dirinas» y «La pastorelaj). sin la me-
nntr fatiga y con una plenitud de 
facultadles realmente asombrosa. 
Las funciones de hoy serán le 
seguro dos llenos rebosant-r-s a lo 
que han de coadyuvar Ihs precios 
baratísimos que ha. puesto la Em 
¡p)resa. a las lolcalidial'I'es. Mañana, er 
función d'P- tiarde* se pondlrá en es-
cena leí obra maestra de Usandiza. 
ga y la obra más amada de Sagi 
Barba, oue fué quien la cs'renó y 
la. reirrfv=entiq. sicíinrlre , entre acia 
maciones, wLas'golondirina^», y pa 
sadb mañana,, como drspelida. s«c 
estrenará el gran éxito de la tem 
poraídla, «d-a pastorela», dé los maes-
tros Luna y Torroba. 
L a butaca', para* estas funciones 
de tarde, costará cinco pesetas. 
La situación en Marruecos. 
La columna Capaz ocupa posiciones ^ 
importancia para futuros avances. 
Noticias satisfactorias 
TETUAN, 27.—Se reciben noti-
cias satisfactorias de las columnas 
Mola y Capaz. 
Las sumisiones son cada día más 
importantes. 
Parte oficial. 
MADRID, 27.—Zona oriental.—Sin 
novedad. 
Zona occidental.—Fuerzas al man-
do de] teniente coronel Capaz han 
ocupado, después de uná marcha 
nocturna, la parte Sur del macizo 
de.Xerasat, con objeto de asegurar 
la entrada en. la fracción de Beni-
Fcliut y el acceso a Bab-Tazza. 
La recaudación por los temporales. 
MADRID, 27.—La recaudación to-
tal para los damnificados por los 
temporales se eleva a la cifra de 
591.750 pesetas. 
Una nota oficiosa 
MADRID, 27.^Se ha im»u 
una nota en la que se dice qlle 
facilitar la recaudación de 
presos en Tetuán dê  los bienes 1 
majhzen el alto comisario ha a 
sejado al jalifa que se promulguê  
«dahir» por medio de un presu-nJV 
to en el que se consignen los g^j 
especiales destinados a ensefî 01 
superior de divulgación indísíeî  I 
las Ciencias islámicas, y a las pll 
cas y Naturales. 
También se ha publicado e' pi¡ 1 
go 4e condiciones para contratífr'i': 
ebras del puerto de Arcila sobre 
presupuesto de 1.095.000 pesetas H 
Heridos por una explosión 
M E L I L L A , 27.-En el oamp^J 
to de Drius han resultado herid,,, 
por una explosión los soldados 1̂  
íio Castillo, Francisco Gutiérre,' 
Antonio Palma y Vicente Blanc. 
L a s e s i ó n d e a y e r . 
L a s gest iones 
u n a 
r e a l i z a d a s 
Se reunió ayer, a las seis de 5a 
tarde, el pleno municipal, bajo la 
presidencia del alcalde, don Bafael 
de la Vega Lamerá y con asisten-
cia de los concejales señores Grin 
Idlai, Solís Cagigal, Gunubay, Agu-
jd'o. García Gutiérrez, Resines, Hui-
doba-o Calcfe-rón, BJamos,. Camus, 
|Rfc<vdira, Bohlgas, Corügueira, Ses 
ma, Labín Philip, Vettasob, González, 
Valle, So'torrío, Martínez, Quintela 
Fueyo, Pino, Briz, Vega Hazas. 
Pascual. 
'También asiste el interventor inte, 
riño don NoTberto Bacigalupi. 
Por el secretario interino de la 
CcMtporacián don Riatfael Lastra se 
da lettura del acta couresponluliante 
a la sesión anlteriíor que es apiro 
bada. 
Una cuestión previa. 
, L a plantea el concejal don Felá 
pe Sesma quien muestra su extra, 
ñeza porque haya intervenido en 
cienes sobre el iparticuhur y, unáj, 
memente, el pleno se da por eiits, '1 
raido y dispone que pa.se el agum-
a resolución del d'elegado de Ki| 
cienda. 
Y conlo no hay número suficienlr 
para aprobar la piejrmurtia de,uní 
rreno pana» la constirucción de | 
grupo escolar, como la cantidad rw | 
excedie de 10.000 pesetas, se acuefl 
da que pase a la resolución dt | 
finitiva de lia Comisión . niunicipal, 
permanente, y se levanta la eesióii 
a las siele de la tarde. 
Reparto de premios 
El Reformatorio del 
adultos de Alicante 
Adiado 
Pro9i.Te «íempre qut ^ui Hnun 
ciol lof lea el núfc5ir.n i j u p m í* 
íer tv clienit o tí&nvitmi Inr 
nes ajrprecW de representación 
•que se sirvan paisar hoy, ©S^doc? a 
lünai por rbt Cania^iría del fíran- Cí. 
nema dóhdie Se' loe cíutrihiar^i fpoi • 
los É S o f e ^r.-^ondtniT:o'=;" al ó * 
nándoseles la diferencia. 
iAiLIC:A!N.TE, 27.—iEsta mañana, d 
ol Refljrmatorio de adultos, se efecJ 
tuó elli ¡reparto de premios de fin líj 
curso entre los corrigendos que *] 
las gestiones reailizadas por una b®*1 distinguido en la escuela y ai I 
Comisión municipal con les propio 
tarabs a los que afecta el proyecto 
de ampüiación de las calles d'e Co-
lón y Lealtad don Alberto Dorao 
que había sido designado. Se con-
duele también, aquel concejal de 
que se tuvieeen ciertas deaconside 
raciones con algunos de, los que 
.aquellia) reunión asistieron. 
Le contesta el alcalde. Dice quf 
si don Alberto Dorao ha. interveni-
do en aquellas negociaciones ha sí. 
do dlebidto al deseo de la Comisión 
que, reconociendo lia competencia 
de dáciho señor, solibitó su concur 
so. Además—añade el alcalde—que 
tpdo concejaii tiene dlerecho a l i 
asistencia a toda reunión que, co 
mo tal, pueda interesarle y ¡ojalá 
que tedios hicieran lo mismo! Poi 
lo que respecta a la descbntésía de 
que se le acusa sostiene que, según 
sus noticáias, lo que hubo en la re 
unión fué excesiva tolleranciiai dada, 
la forma dte inadecuada violencia 
con que alguno (Je l'tM representan 
tes se manifestó. 
Eil señor Garcíai Gutiérrez, en 
nomibr© de la Comisión, ratifica laí 
manifestaciones del alcalde. Afirma 
que se solicitó el concurso de don 
Albeirtb Dolrao y que si éste replicó 
duinaimente, incluso calificandoi î a 
uno dte mal montañés, fué. porque 
aquél dijo que si él pudiera retra > Guorra * Marina se ha visll? 
saría la ejecución del proyecto do. | sa contr!a 
los talleres. 
Presidieron el acto las aui.T'da.1 
dfes locales, que recorrieron despuéij 
el estabOecimáemío, elogiando 5̂  
perfecta organización. 
E l orfeón del Reformatorio ifH 
pretó diveraals piezas die su re 
torio, y los corrigendos ovaciona.! 
-ron con entusiasmp' las exhoirlacio| 
mes del dárecitor y de las autorida. 
des que hicieron uiso d'e la palabr&| 
E l QCJto rel&uilJtó solemnísi.mo y P*1.] 
brillíante. 
D e s p u é s de una aujada 
¿Dónde está Leóo] 
Daudet? 
PARIS.—iSe sigue ignorando 
paradero dfo León Daudet, a 
de las incesantes, pasquisw^ ê 
Policía. 
•Esta ha montado un estirecbo tf-j 
vicio de vigilanfcda en la (i'on̂ aj 
partai evitar que DauVM iog16 
garse al exta-anjerb. 
E n el Supremo de Guerfg 
La cau^a contra w 
legionario GaDa* 
i "MADRID. 27.—En el Supremo 
ol 1 : n 
ce años. Terminia d.icienidb que co 
mó se tiemía se hia perdido el tiem-
•po, pues mientras a algunos pro 
pietarios, a ios que se beneficia en 
100, o'licen que solo Ko son en 10 
oitros, a los que se perjudica en 10 
sostienen que es en 100. 
Lectura dej dictamen. 
Se sostiene en éste que no es po 
sibi'e realizar, la labor de apiTJxi 
mación-intcntadá porque en las en. 
trevistas verificaldiats se ha observa 
do en, la advertidla oposición en blo 
que de los propietarios. Examinan 
y contrarrestan en el d;ictomen Ía6 
miamifesit-aciones' de aquie.'los y. des 
pués de elogiar el proyecto oue pre-
senta la Com.feión, somete, a Ja con-
sideración <dleí pleno <nv> «e prescín 
da de nuevas entrevistas con L-s 
Interesados y se procorH, sin die 
mora, por. kii Corporación a cuirsnr 
lAQ-nilrnen'te Las Tipo1!am8ción-as n-n 
mtívidas-en unión de los informes 
pmptildlos al .oibjeto y que se, han df 
e'évair a la ^npeirifiridiad 4 Pf'OC 
top"' oportím.--.̂ . 
E l alcalide haice unas cJ uíiriera-
'( Gallach, condenado por un 
jo de guerra a oaldfena P'^^^S 
el deliro de deserción fíente -j 
migo. rf 
E l fiscal del Supremo pidió la ^ 
baja de liaí pena, icfejándela 
recargo de cuatro añeiS en « 
ció. 
De L a Coruña 
Llega el c o m a n d é 
te Loriga 
Ol'CÍ 
LA CORUÑA, 27.—A , 
cuarto aterrizó el aparato 
por el' coanandante Loriga. a'̂ jffc 
so ta-.ibutó uai grandioso 
miento. ^ p!.i-
E l atemrizajie se efelctuó $ 
ya de Santa Cristina. 
' Se preparan vario» fr9^ 1$-
séquios en honor del in'î '!1'1 • 
títor. 
No t i re el dinero S r e f 
ganda; anúncifa«e bic" ' ^ 
flerá, aumentado, el 
Invierta. 
fr. 
